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L 0 3 Ü A P Ü Ü B I N 0 3 
La Comunidad rsligiosa que, s a s ú i co-
mün'.qué ayer, sa ha negado á oumoUrla 
real orden So 18 de Septiembre de 1901, 
«3 la de los Capaohinos da la Ordoa Terce-
ra? los cuales se dedican al estudio 7 la 
predicación y están antorizados ñor una 
real orden de 25 ie Octubre ds 1893, sien-^ 
do Ministro de Gracia y Jasüoia D. E a -
genio Montero Eícs, y tienen su residencia 
en Ciudad Ef al-
Esta Comunidad expuso su negativa á 
inscribirse en forma inoorre^a, por cuya 
razón el Ministro de Gracia y Jasticia dio 
Instrucciones al Fiscal de la Audiencia 
para que proceda y deduzca responsabi-
lidades. 
C A N A I E J A S 
No ha ofrecido novedad alguna el brin-
dis pronunciado por el 5r. Canalejis en 
Castellón de la Piaña, en el banquete con 
que fuá obsequiado por las clases mer-
cantiles é industriales. 
Hemos hecho umohos y muy me -
reoidos elogios de la d i s c r e e i ó n y 
de la alteza de miras del Se. Estra-
da Palma, desde que l legó á Giba-
ra hasta que t o m ó poses ión de la 
Presidencia de la Repablioa. 
Hemos celebrado el acierto con 
que el Presidente p r o c e d i ó á la 
d e s i ^ n a c i ó a de los Secretarios del 
despacho. 
Hemos apoyado todas las reso-
Inciones y hasta todos ios proyeo 
to^ del E jecu t ivo . 
Hemos censurado las d i í l o a l t a d e s 
que las C á m a r a s creaban a l Go-
bierno. 
Hemos propuesto, con la mejor 
buena fe, cuanto se nos ha ocurr ido 
para mejorar la fuerza p ú b l i c a , la 
a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia y la si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s . 
Hemos pero ¿á q u é cont inuar , 
si todo el mundo sabe que en el 
a fán de ayudar con todas nuestras 
fuerzas á la conso l i dac ión del nue-
vo estado de cosas, hasta hemos 
despertado celos en los que por sos 
antecedentes revolucionarios esta-
ban llamados á eer los defensores 
m á s entusiastas de la R í p ú b l i c a 
cubana? 
Pues biec: ¿saben nuestros lecto-
res para q u é ha servido toda xesa 
c a m p a ñ a , todo ese trabajo, toda 
esa constancia y toda esa dec i s i ón 
leal y desinteresada? 
Pues para que un personaje 
conspicuo de la s i t u a c i ó n , y m á s 
obl igado que n i n g ú n o t r o á ser dis-
creto, por el cargo que deseo; p e ñ a , 
dijera, noches pasadas, que el DÍA 
RIO DB LA MARINA es un p e r i ó d i c o 
perturbador, y que no puede ser 
o t ra cosa, porque recordando que 
es e s p a ñ o l , hace y h a r á todo lo que 
pueda para que fracase el nuevo 
r é g i m e n y vue lvan los america-
nos! 
As í , n i m á s n i menos. 
Y todo ¿por qué? 
Pues, por menos que nada: por 
la cosa m á s b a l a d í del mundo, por 
cualquier frase ingeniosa, por el 
elogio i rón ico ó sentido que á un 
colaborador i lust rado se le haya 
ocurrido hacer del Sr, X i q u é s , por 
ejemplo. 
Y lo peor del caso es que puede 
que tenga r a z ó n el personaje refe-
rido; poique, bien mirado, q u i z á 
resulte m á s perturbador dedicar 
elogios y apo ja r sin condiciones á 
ciertos estadistas improvisados, co-
mo el que nos obl iga á escribir es-
las iínwas, que i m i t a r á E l Reson-
(entrado en sus c a m p a ñ a s de opo-
sición violenta . 
j Q u é e! DIARIO recuerda que es 
e s p a ñ o l 
El DIARIO no necesita recordar 
lo qoe no ha olvidado nnnefc; y 
porque r o lo ha o lv idado, p r e s t ó , 
{.res^a y s e g u i r á prestando á la 
CoLsecuente esta popular peleter ía con su historia, p ropó-
nese con motivo de la coostitución de Cuba en país soberano é 
iedependiente, vender sus exisienc!as á precios inverosímiles. 
A'íipoleones legítimos de Oabrisa5?, marca "Chivo" y en 
c? jas de no solo par, del 22 al 26, á plata. 
Napoleones de la misma cla-íe y en idénticas condiciones, 
de los números 27 al 32 á ^1,S3 plata. 
Socalzado para señoras y caballeros, también está dis-
puesta esta casa á hacer rebajas de mayor consideración, 
N O T A — Participamos á nuestra numerosa clieotela y al 
público en general hsber ya recibido, para la estación el calza-
do más variado y selecto ' que ojos humanos vieron." 
Portales de Luz. Teléfono 929 
<1 alt 8 80 Mr 
Para mtedes expre?amerite se acaba de reformar y poner á la a l t u -
ra de los p r in eros de sn clase, el Gran H o t e l , E t s t a u r a n t y Ofcfé L A 
L U N A , con m a g n í f i c a s y bien amutbladas habitaciones con frente al 
parque Carranza, el m á s pintoresco paisaje que tiene el Vedado, donde 
e n c o n t r a r á n cuanto pudiera apetecer el g o t t o m á s delicado, servido con 
esmero por dependientes y camareros escogidos y preparado por los 
mejores cocineros de !a Habana, teniendo al frente de la casa como so-
cio al s i m p á t i c o Manuel M a r t í n e z con la p r á c t i c a de 18 a ñ o s de estar a l 
frente de la gran casa L a F lo r Qata 'ara, donde tantos honores ha reci-
b ido por su < s m e i a i o t ra to para con el púb l i co . 
Los precies s e i á n en cons ide ra í ión con la crisis porque atraviesa el 
p a í s , como lo tenemos demostrado en nue t t ro bien acreditado estable-
c imien to de v í v e r e s finos que l leva el mismo nombre. 
En ffcta ca^a er c e n t r a r á el paFajeio todas las comodidades que ne-
cesita Í ara su espans ón y recreo. B - ñ o s de ase;), duchas, bi l lares, ca-
n o s de la cepa que c o n d u c i r á n los equipajes de la Habana aqu í y v i c e » 
verpa, de toda c o n f i a r z » . 
H a b r á platos especiales para d i r s escogidos. A . A 
T a m b i é n h a b r á un departamento que e s t a r á al alcance de todas 
las f. r tu ras , teniendo a d e m á s magn í f i cos y hermosos reservados. 
7'.1 y Paseo, Vedado. Te é f ü n o 917\.—Anton:o Cmnda y Comp. 
4 > 2 
Í I B A y A M E R I C A 
E E Y I S T A I L U S T R A D A . 
Este p e r i ó d i c o se publica todos los domingos sin exceptuar ninguno. 
E l pr imer domingo de cada mes reparte l a E D I C I O N M E X S U A E en for -
ma de ",nagazfn" lujoso y ricamente i lustrad : en los d e m á * domingos del mes 
M E D I C I O N S E M A N A L con abundante lectura, grabados, c r ó n i c a local y u>ia 
^ ¿inscripción por mes d í a s dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS plata 
e s p a ñ o l a . „ „ * 
4<Jmini*tración, Galiano 79, Habana. 
Anuncios en una ó ambas ediciones, d precios módicos . 
R e p ú b l i c a c'e Cuba el apoyo incon-
dicional qne j a m á s c o n s i g u i ó de 
él la I n t e r v e n c i ó n americana, aun-
que lejos de agradecerle su concurso 
Desinteresado y p a t r i ó t i c o , haya 
P r í n c i p e s de Benevento, en agraz, 
que le l lamen perturbadores, por 
sar incapaces de comprender lo que 
es y lo que vale el apoyo de la 
prensa independiente y seria. 
F E L I Z V I A J E 
A los t r e in ta y cuatro a ñ o s de 
permanencia en Cuba, pasados en 
el trabajo honrado y constante, qae 
le ha proporcionado nna for tuna 
modesta y un nombre respetable, 
de que pueden enorgullecerse sus 
hijos, vue lve á la Pat r ia , en viaje 
de recreo y á bordo del vapor-
correo Alfonso X I I I , nuestro que-
r ido amigo y c o m p a ñ e r o el s e ñ o r 
D , Jofeé M * V i l l a v e r d e , A d m i n i s 
t rador del DIARIO DE LA MARINA. 
E l bien querido viajero, que deja 
a q n í tantas y tan l e g í t i m a s afeccio-; 
nes, as í en los miembros de su fa-
m i l i a como en los numerosos ami -
gos con que cuenta, e m b a r c a r á , 
a c o m p a ñ a d o de deudos y amigos, 
á «as dos de la tarde de hoy, en el 
Águi la , que e s t a r á atracado en la 
Machina . 
L í e v e feliz viaje, encuentre en el 
seno de la Madre Pa t r i a las satis-
facciones que merece, y regrese 
pronto á esta casa del DIARIO, 
donde tiene un amigo en cada uno 
de sus ind iv iduos . 
Miislria m m m k l i a 
Los eenores K r ^ w ^ k ' , Pesant & O0 
coya cempetenoia eu asaotos szao^rp,-
rrs es bien conocida, por estar dedi-
cados beoe sfioe, a )a constrQffoión, 
importación é inetalaoióo de raaqaina-
ri» y aparatos para ingenios, han tenido 
la amabilidad de remirirnoa DQ ejem-
plar del íoilfto que &o&b)-n d a r á 1» 
pablioidad rarn el exetnsivo beoeftoio 
de los eeüores Hacendados Ce esta Is-
la. 
H^mcs leido oon verdadero placer 
ese peqoeño t rabajo qae contiene im 
portantes coa8ider«oioaee y provecho 
8 » 6 leooioees, por hhber sos autores 
rord&Qssdo en é!t todoa los ptí^owv tos 
más madernos y qae mejores re^nlt»-
d03 han dado en a p áotiaa, para el 
oaltivo del campo, abaratar el precio 
de la materia prima, mejorar la cali-
d a ! y aumentar el rendimiento de la 
oaa», y en la fábrioaoión, evitar las 
pérdidas y obtener mayor prodacoión 
de azúcar . 
fímplez* el folleto recomendando el 
oaidado qae se deba tener en el c u l t i -
vo de la o a ñ i , poea si bien es verdad 
que el azúcar se extrae én la fáorica, 
se produce en el campo*y, por consi-
guiente, como se obtiene la ut i l idad 
sobre el azáaar , se debo tratar de ad-
quirir la materia prima al precio más 
bajo posible, comprándola directamen-
te del agricultor. 
Para llegar á producir mavor oanti* 
dad y mejor calidad de azúaar , por 
unidad de superficie cultivada, con lo 
que se reducir ía la cantidad de mate-
ria prima necesaria, proporcionando 
á la vez, míyor núoiero de brazos, de-
be el hacendado cubano seguir el ejem-
plo que le ponen otros países, estable-
ciendo estaciones agronómicas regio-
nales, costeadas proporoioaalmente á 
la producoióa de cada participante, y 
ponióadolas bajo la dirección de per-
sonas competentes que se dedicar ían 
exclusivamente á la resolución de los 
problemas agrícolas é industriales que 
pudieran presentarse. 
Este sistema de cultivo implica 1» 
total gupreáióa de los corretajes y 
gastos para la adquiaioióa de la ma-
teria prima, así como de loa colonos 
industriales afioionaios, haciéndose to-
do e! cultivo por adminrstracíón ó por 
on sistema m xto de adminis t ración y 
pequeños coioaos. 
8 i del oaltivo, se pasa á la fabrica-
ción, se verá que debido á causas 
md' tm^s, pe pierden 6 22 arrobas de 
Ue 14 94 de a t á c a r que oontienen, por 
término medio, nada 100 arrobas de 
oañt*, obtpniéiídosí1 solamente on pro-
medio d« 9 72 por 100 en azúcar , del 
cual 8 52 soa de azñc&r de primera 
clase > 1 20 de segunda; de esa pérdi-
da de 5 22 la parte más considerable 
ÍV rrosponde al bagazo qne se lleva 
3 12 arrobas de azúcar en cada 100 de 
caria. 
A evitar tan crecidas pérd idas de-
ben tender los esfuerzos de los fabri-
cantes que hal larán en el folleto a que 
nos contraemos fórmulas y una lista 
de aparatos, mediante cuyo empleo 
reducirán considerablemente los per-
jnioios que les ocasiona una molienda 
ó uná elahoraolón defectuosa. 
Siempre habiera tenido grande im-
portarícia la pnblioaoión del folleto de 
los se fio' í)a Kr»jewéki, Pesan? & C°, 
' p^ro la tmn^ raanbíi mavor fn e^tíie 
tiempos de crisis, cuando es cues t ión 
de vida ó de muerte sacar de la caQa 
la mayor cantidad de azúcar posible, 
á fin de abaratar su costo f por esta 
razón oreemos que los citados señores 
han prestKdo al país al publicarlo 
ahora, un verdadero y valioso servicio. 
OéneroH para enfardar Tercios de Tabaco 
V p a r a h a c e r p a c a s d© T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P B a i O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su ú n i c o impor tador P* ^ 
PíOfecto paia la c f e a c É 
de un Banco Hipotecaiia 
En nuestra edición del 17 del ac-
tual, hemos publicado el proyecto para 
la creación de un Banco Hipotecario, 
redactado por el 8r. Ambrosio Zayas, 
de ¡Matanzas, y sometido por el señor 
Pddro Bataneourt, al estudio y apro-
bación del Senado. 
Impogn»áo dicho proyecto por nues-
tro colaborador " L , " en una carta que 
vió la luz en noestra edición de la tar-
de del 18 y por el Sr. Manuel F . A l -
fonso, en otro escrito que publicamos 
ayer tarde, no obstante haber ambos 
señores apoyado sas alegaciones en 
muy buenas razones, creamos que se 
puede agregar á las mismas algunas 
otras que, aunque de diferente ó í d e n , 
completan los dos trab jos ya pabií-
cados, y son las qne á continuación 
exponemos sucintamente: 
Nos complacemos en reconocer, des-
de luego, que no puede ser más loable 
y levantada la idea en que inspira 
dicho proyecto, supuesto qae el fin á 
qae propende es promover la recous-
trtreoión de los intereses agrícolas y 
pecuarios del país, proporcionando á 
los que se dedican á su explotación, 
los recorsoa que se necesitan para f J -
mentarlos. 
Aún cuando estemos de entera con-
formidad con el fondo del proyecto, 
no podemos aceptar a'goaas de las me 
didas que propone su autor para lle-
varlo al terreno de la práctica, pues ni 
por un momento, podemos admitir que 
el Gobierno se haga banquero, lo que 
equivaldsía á sujetar el Crédi to dei 
Estado, que dí-be mantenerse siempre 
invulnerable éincóinme, oondioióa que 
perdería lastimosamente tan pronto 
como estuviese ligado al de un esta-
blecimiento bancario, cuyo papel, sean 
acciones, billetes, cédulas, oertifloados, 
ó como quieran llamarlo, estuviese á 
merced, no solo de las naturales flac 
toaciones del meresdo, sino también 
d é l a s que pudieran originarse del ma-
nejo más ó menos inteligente ú honra-
do de sus directores. 
E^fibasaraos tftEnhiéa en absoluto \» 
propuesta emisión d^ b ü e t e a onr enea 
ta de las hipotecas que se verifiquen, 
toda vez qae su aparición en plaza 
vendr ía á aumentar la confusión de 
nuestro sistema monetario, ann cuan-
do se mantuvieran á la par, lo que 
consideramos imposible, si no tienen 
más garan t í a qne la hipoteca que mo-
tivó su emisión, pues sabido es que to-
do billete que no puede convertirse en 
metálico á su presentación, pronto 
queda convertido en papel moneda qne 
cae bajo el dominio del agio. 
Más aceptable era el plan del Banco 
Hipotecarlo del Sr. Pacheco, en el oual¿ 
en vez de billetes que circularan como 
moneda metálica, de curso forzoso, se 
proponía la emisión de Cédulas Hipo-
teoarias que podían negociarse en pla-
za, como otro valor cualquiera que es-
tuviese debidamente garantizado, y, 
sin embargo, no prosperó la idea, por 
no hnibar hallado en el público esa ca-
lurosa acogida que las instituciones de 
esta clase necesitan para adquirir la 
fuerza que asegura su existencia. Fo-
ca debe ser la confianza qne inspira 
dicho proyecto á su mismo autor, cuan, 
do no considerando suficientes las le-
yes vigente?, indica la necesidad de 
que el Congreso vote y el Ejecntivó 
promulgue una especial para favore-
osr los cobros y liquidaciones que ten-
ga el referido Banco que practicar 
cuando esté funcionando. 
Todos los inconvenientes q ue deja-
mos apuntados y otros de menor im-
portancia desaparecerían como por en-
canto, si se sustituyera a! Gobierno en 
el establecimiento y dirección del Ban-
co Hipotecario, una sociedad anónima, 
á cuyo frente figuraren algunos de loa 
capitalistas de esta plaza de reconoci-
da inteligencia en el manejo de los ne-
gocios bancarios, los coalee apor ta r ían 
á la caja del B^nco on capital de $500 
mil ó 81 000,000 para reforzar la ga-
rant ía de los billetes que se emitieran 
á cuenta de hipotecas. 
Gomo suponemos que tanto el autor 
del proyecto, como el digno Senador 
qae lo apoya, no alientan más propó-
sito que el de dotar el país oon un es-
tablecimiento sólido, qne inspire con-
fianza y preste útiles servicios á la 
agricultura y la industria pecuaria, 
esperamos que tengan en cuenta nues-
tras indicaciones y ha rán en el proyec-
to las enmiendas necesarias para que 
lo acepte el público, sin cuyo requisi-
to, jamás sur t i rá los efectos que se pro-
ponen alcanzar. 
T E T A R A N J 4 . L Í S S — S i veadea m48 e 1.000 m a -
i ^ l t i t-< N tra; j a i de h í n * , adem árbol"» f r u -
j a l í g y fl >r98, tj.lo ma" b s r í t o . C a l l e 5? j .úiuertt 
2 >, Vetado . 4^14 */»Ü0 211-21 
S u c e s o r de M A R T I N F A . L K y C , S A N I G N A C I O 5 4 . 
a678-o 300- l lA -6 16 J a alt 96a8 
Y que no se os ¡ a d í g e s t e el 90 por ciento de m i r r a s . . . . y casi oíiciñi 
E l Excmo. Sr. Mioistro de Gracia y Justicia de la Real 
Cámara de Austria, previo un riguroso examen de todas las 
máquinas de escribir conocidas hasta el día, ordenó por Real 
Decreto que los mil doscientos Juzgados y Tribunales del I m -
perio, usen exclusivamente la máquina "Smití i Premier," "por 
ser esta máquina la que reúne las ventajas más importantes: 
t m n m m m in oubi: ciarles blísgo-
I m p o r t a d o r de m u e l l e s p a r a o f i c i n a s . 
M e s a s de " b i l u r p o r t á t i l e s p a r a f a m i l i a s . 
I m p r o s o r y P a p e l e r o 
MAÍS0N FRANCO-AMERIGANÁ 
P A S A F I R A - I s T O I E g i A 
Avisamos á nuestra d i s t inga ida cl ientela y al p ú b l i c o en general 
qne acabamos de recibir los ú l t i m o s e l e g a n t í s i m o s modelos de sombre-
ros para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de lag m á s a c r « ' 1 i t a i a s caeaa de P a r í s . 
Grnn variedad de Sombreros ( O A N O T I E U S ) para la playa les hay 
á $2 50 y 3 plata. 
Se venden cascos y flores y toda clase da Adornos y f a n t a s í a s á 
precios b a r a t í s i m o s . 
E i nnevo modelo de Oorset (iroifc-devant) recibido de la acreditada 
caAa (Leoty) . Corset a r i s t o c r á t i c o qne t an to suceso ha tenido en e l 
gran mundo P a r i s i é n se hace á la medida. 
H U M E H O 3 6 ? 
4 82 6i-17 
T E L É F O N O 966 O B I S P O 113 
á cargo de la S r a . Mar ía Bustarnaate de F e r n á - i d t z . 
o s 14 4a 6 J i , 
w 
é é m 
H ¿gaa, ^ / = ^-#/ W W « 
L a m a s e f icaz y c í e t i t i f i c a de t o d a s las Emul s iones . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la t i s i s , a n e m i a , 
c l o r o s i s , r a q u i t i s m o y en general todas las enfermedades que debi 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á torpar. 
P R E G U N T E A S U I V l É o i C O 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a ' A M E R I C A N T . " G A L I A N O 1 2 9 , H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos , NEW Y O R K . 
Confecciones para Señoras y Niños . 
Gran surtido en sombreros para Señoras. 
A las modistas, á las tiendas de ropa á cuantas familias 
lo deseen, esta casa dedica los lañes, miércoles y sábados para 
poner en movimiento la potente máquina de vapor de plegar, 
rizar y picar vuelos, á los precios de 15 centavos la v a r a de 
plegado y 5 la de picar. 
C A S A D E II 
e 966 
c 9iñ ft-Un 
P a r t i c i p a d sus dist inguidas favorecedoras y a l p ú b l i c o en general qne h a 
puesto d la venta n n a gran remesa de S O M B R E R O S , mod los de tas mds a t a -
n iadas modistas de la R a e de l a P a l x . 
Modelos elegantes y chics, desde $5.30. 
Cintas Liberty, T a f e t á n , Raso , M o a r é ideal , etc. etc. 
Encajes y aplicaciones (nueva remesa) . 
Camisas , camisones, sayas , etc Espec ia l idad en trouseaus. 
F a l d e í l i n e s , cargadores, gorros, c a m i s í t a s , roponciios 
Tafetán negro, yarant izado. á $1 vara (vale $ 1 . 2 5 ) 
Por recibir esta casa todus sus m e r c a n c í a s directamente de f á b r i c a m -
c o n t r a r á el jiublico una gran rebaja en los p n c i o s * 
O B I S P O 8 4 , 
o »'29 T E L E F . 535 « - « 
VieiOfS §0 de janio de 1902 
F U N C I O N C O K R I D A 
A l a s ocho 
Lg ót era cóanoa en tres actoa 
de nn 
E l susrriptur d C U B A y A M É R I C A tiene derecho d l a i n s e r c i ó n , gratis , 
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GRAÍI REBAJA DE PRECIOS 
Orillé».,,,, mmmmm ^ 4 QQ 
Pai00» 3 00 
Lune ta coa entrada l Oü 
Botaca coa idem \ OQ 
Asiento t e r tu l i a o fO 
I d e m p a r a í s o y 40 
Entrada general o (JQ 
Idem 6 te r tu l ia 0 30 
L a carta del general G ó m e z que 
t a reprodncido «1 DIARIO en su edi-
c ión de esta m a ñ a n a al comentar la 
piensa, puede considerarse (lesde ej 
pun to de vista p o l í t i c o y desde el 
pun to de vista l i te rar io . 
Bajo el primer aspecto es una re-
p u l s i ó n excelente de los cargos que 
ee d i r igen á su autor sobre si na 
tomado ó no ha tomado dinero para 
trabajar la candidatura de Sstrada 
P a l m a renunciando á l a s u y a 
propia . . 
Bajo el segundo, hay que tomar la 
con pinzas. 
A u n q u e , d e s p u é s de todo, mas 
excusa tienen los solecismos del ge 
neral dominicano, como personaje 
real de la epopeya acabada por una 
i n t e r v e n c i ó n , que los del cantor de 
BUS gloriosos hechos. 
U n a o b s e r v a c i ó n bastante curio 
ea hay en la ep í s to l a . 
^Oomo yo soy—dice—uno de los 
que menos puedo disponer de dine-
ro, f u íme deieeho á donde mis ami-
gos en el comercio y empleados p ú -
blicos, y todos me ayudaron á que-
dar bien, pudiendo decir que por 
ese mot ivo yo he sido uno de los 
amigos de la candidatura que m á s 
dinero hizo ingresar en caja. 
A s í faó como se m a n e j ó este 
asunto. 
Prescindames de horrores grama-
ticales. 
A q u í la miga e s t á en irse dere 
cho d donde sus amigos en el co-
mercio, giro c a t a l á n muy apropiado 
á l a í n d o l e de las visitas domicil ia-
rias cuya serie resnme el general 
G ó m e z en la frase " f a í m a dere-
cho." 
E l comercio le a y u d ó á quedar 
bien y á ingresar en caja m á s dine-
ro que nadie. 
Q a e a ó bien con dinero ajeno, 
pero q u e d ó bien. 
Mucho mejor qoe el Ateneo qae 
t a m b i é n pide y no emplea los dona-
t ivos en fines p a t r i ó t i c o s como lo 
ha hecho, esto es innegable, M á x i -
mo G ó m e z . 
» 
N o nos olvidemos de los emplea 
dos púb l i cos . 
T a m b i é n cont r ibnyeron con su 
óbo lo , segÚQ nos dice el general. 
Verdad es que se trataba s e g ú n 
o t ra vers ión , de salvar la causa de 
l a reciprocidad y ellos p e n s a r í a n 
para su capote que en reciprocidad 
de los donativos se les d e b í a man-
tener contra v iento y marea en 
sus respectivos puestos. 
D I A R I O B E A i l l M A — J ' ^ 20 ¿le 1902 
E n ia noche del 19 del actual cele-
bió sesión ordinsria esta Corporación, 
Levéroose varias oomanioaciones, 
entre eltae la referente al ornee del ca-
mino qae por la finca '«Larrasabal", 
donde está la escuela " L a Enoarna-
Oión", hace el qne va al campamento 
Colombia, acordándose reclamar ante 
la Secretaría de Obras Eúblícas lo oo-
^reepondiente; y la del Sr. Director de 
la Casa de Beneficencia, conteniendo 
no proyecto para la iostitacióa de la 
Esonela de Artes y Oficios Villate, en 
no local determinado y especial, para 
camplir lo dispaesro por el testador y 
4ar practica organización á este cen-
tro de cuitara popnlar. Se acordó pa-
sarse á estadio de ana comisión que 
deberá informar en breve. 
Aprobáronse todas las gestiones he-
chas por los Delegados de la Sociedad 
en el Oomité Mixto de las Oorporacio-
nea econóosioas, celebrando loa esfuer-
zos hechos en favor de los intereses 
generales del pala, no obstante el ad-
verso resaltado qae hasta ahora han 
ofrecido por la oposición que encuen-
tran entre los americanos. 
Teniendo acordado las Oorporaoio-
nes consigoar las bases de un progra-
ma económico, se ratificaron los pode-
rea á los Sres. Gelabert, Berriz y Vil-
dóeola para que continuaran represen-
tando á la Sociedad en el seno de la 
Comisión de Oorporaciooes econó-
micas. 
Le jóse un informe confiado al Sr. 
Presidente de la Sección de Oiencias, 
D. Jorge Vilar, cuyas recomendacio-
nes sobre protección y fomento d é l a 
industria pecuaria coincidían en ma-
cha parte con las bases presentadas 
por la Secretaría de Agricultura, acor 
dándose aprobarlo, y á moción del mis 
mo Sr. Vidal, celebrar el plan del Sr. 
Secretario de Agricultura para desa-
trollar la riqueza peonaría en (Juba, 
llevándola en breve hasta el grado de 
prosperidad ^ue alcanzó poco antes de 
la gnrera. 
Como el plan no es definitivo sino 
que en é! se harán modificaciones se 
gúo está anunciado, se acordó aplazar 
el apoyo de la Sociedad Económica á 
dicho proyecto ante las Cámaras, has-
ta que se conozca el plan definitivo. 
E l Sr. Vidal se extendió en conside-
raciones acerca de la necesidad de ha-
cer cumplir severamente las presorip 
cienes de la Secretaría de Agricultara 
para favorecer la industria pecuaria y 
levantar de su postración la propiedad 
lústioa. 
LeyéroEse gran número de informea 
sobre privilegios, y se levantó la se-
fiión cerca de las once. 
l a s T i i í f í s fii F e r m c s r r i i e s 
Vistas las peticiones presentadas por 
el Gobernador Civil de la provincia de 
Matanzas, por el Consejo Provincial 
de Matacías, por la Delegación en Ma-
tanzas del Centro General de Comer-
ciantes é Industriales de la Isla de 
Cuba y por las CompaSías de Ferro-
carriles de Cárdenas y Jácaro y de 
Matanzas, pidiendo la derogación de 
la Orden número 117, serie de 1902, 
del Gobierno Mil i tar , rel&tiva á las ta-
rifas de ferrocarriles. 
Resaltando qae la petición para que 
ee deregos la Orden E úmero 117 so fan-
da en las quejas de 103 cargadores del 
Ferroearrü do Matanzas coa motivo 
del estableoialiaato de los precios del 
transporte de meroanoías contenidos 
en la Orden número 117, qae en algu-
nos caaos son mayores que los que es-
taban en vigor antes de 12 de Mayo 
último, fecha en que empezaron á regir 
las cuevas tarifa*; 
E e s u l t a n ^ q ü e efectivamente antes 
de establecéléé las aotnalea tarifas, 
existían predios reduciría eepeoiales 
para ciertos amontas ¿ para ciertas lo-
calidades, que ef |a} meaores que los de 
las nuevas tarifas, que 9bÍo son tarifas 
generales máximas, y no tienen en 
cuenta las circunstancias locales ni las 
mercancías especiales, que en cada ca-
so requieren ser consideradas y trata-
das particularmente, en cnanto se re-
fiere al ajuste de las tarifas que han de 
aplicársele^ 
Resultando qae ea las "Condiciones 
de Aplicaciones de las Tarifa»" con-
tenidas en la Orden número 117, se fa-
culta á las Compañías para establecer 
ea cualquier tiempo, tarifas de precios 
menores que las tarifas máximas, y 
que ni el Ferrocarril de Matanzas, ni 
generalmente las demás Compañías, 
han nsado de esa facultad para satis* 
facer las justas reclamaciones de sus 
cargadores, en los casos especificados. 
Considerando que no es posible ac-
ceder á la derogaoión de la Orden 117, 
serie de i§02, por no estar en las asri-
baoiones de la Comisión; 
Considerando que el principal obje-
to de las Tarifas y Condiciones conte-
nidas en la Orden número 117, es re-
glamentar na servicio público de la 
mayor importancia, hasta ahora aban-
donado, y hacer desaparecer privile-
gios y preferencias injnstaa y sin ra-
zón, y precios exborbitantes en algu-
nos casos; 
Considerando que no es admisible 
que las Compañías de ferrocarriles 
desatiendan las quejas fondadas del 
público, y descuiden el arreglo y ajas-
te de los precios de sus tarifas para 
determinadas localidades y para cier-
tas mercancías, según lo requieran las 
circunstancias particulares en cada 
ca.so, como pudieran hacerlo usando de 
las facultades que lea confiere la Ley 
y las disposiciones vigente»; 
Considerando los deberes y atribu-
aionea de la Comisión de ferrocarriles 
especificados en el Artículo V, del Ca-
pítulo X l l í de la Ley de ferrocarriles 
vigente: 
L a Comisión resuelle: 
1? Desde el día 20 del presente 
mes, y hasta que las Compañiaa de 
ferrocarriiea propongan y obtengan la 
aprobación de la Comisión, no podrá 
cobrarse ningún precio por el trans-
porte de mercancías que sea mayor 
que el precio correspondiente que es-
taba en vigor antes deestabíeoerse las 
nuevas tarifas máximas en 12 de Mayo 
último. m 
2° Cada Compañía presentará á la 
Comisión en el plazo más breve posible, 
ana relación de loa casos en que los 
antigaos precios son menores que loa 
nuevos, y propondrá las tarifas espe-
ciales redacidas que deba implantar 
para ciertos artícalos, y ea ciertas lo-
calidades, segúa lo demandan las cir-
oanstanciaa y los interesea públicos, 
jastifleando sas proposioionea. 
3? Qae ee publique este acuerdo on 
la Qaoeia para general conocimiento. 
Habana 17 de de Junio de l ü t ^ 
1 MANUEL L . DÍAZ, 
E i Presidente de la Oomíón 
de Ferrocarriles, 
£( frío en versio. 
Un telegrama de anteayer tarde dioe 
que en el centro de Europa han caído 
lluvias heladas, con tal descenso en la 
temperatura, que ha dañado las cose-
chas. 
Este fenómeno meteorológico, muy 
chocante en pleno solsticio de verano, 
dará qué hablar á la oienoi». 
Por lo pronto, no es cosa muy de 
extrañar, porque en Europa BOU fre-
cuentes las lluvias de granizo ea vera-
no; y el granizo es una gota de agua 
oongelada de un modo eapacial: hacho 
del que no ha podido formularse toda-
vía una explicación satisfactoria. 
Ignoro si esas Uavias helada8,de qae 
habla el telegrama, son cosa parecida 
al granizo; en caso de serio, no diferi-
rá macho en sus causas, porque el 
granizo siempre cae en verano y nun-
ca de noche, lo cual prueba que su 
causa está en el calor y no el f r h . 
Esta paradoja científica ea cosa ya 
perfectamante explicada. T/ndall ma-
nifestó hace machos años, que para 
producir frío ea necesario mucho ca-
lor. 
E n los montes volcáaioos de Auver-
nie, sucede ea los veranos una cosa 
por el estilo. Cuando son allí más 
méa fuertes los calores, coa tempera-
turas de 55° al Sol y 34° á la sombra, 
el agua qae existe ea las cavernas de 
los cráteres antiguos aparece helada. 
Los campesinos aaverneses utilizan 
ese hielo para el consumo, y guardan 
en dichas neveras los quesos que allí 
fabrican. 
E l hecho de producirse frío por me-
dio del calor es ya muy corriente; 
consiste en la evaporación. Colocad 
al eol una botella de vino envuelta en 
un trapo mojado, y si retírala la bote-
lla en el momento de secarse el trapo, 
notareis que la botella está más fresca 
qoe antes. A l evaporarse el líquido 
de la envoltura se acumula allí una 
dósis extraordinaria de calórico para 
convertirse en vapor; y como el calor 
no se produce de la nada, el que allí 
se forma tiene que salir de alguna par-
te, y sale del interior de la botella, por 
cuya razón queda éata algo fría. 
E l hielo de loa cráteres de Anvernia 
se forma por un proceso aemejanto. 
Sobre las cavernas donde se acámala 
el agaa de lluvia hay depósitos de 
lava, substancia muy porosa qae se 
empapa también de liquido. E i calor 
del Sol evaporáoste último. Esta eva-
poración necesita consumir más calor 
qoe el allí existente, y lo toma de aba-
jo donde están loa depósitos de agaa, 
por lo cual ásta despojada de calor, se 
hiela. 
E l granizo, juagando por §fita misma 
teoría, debe de ser formado por nná 
nube feny espesa que elabora gotas 
enormes, las oaalee ai caer toman una 
velocidad extrábrdinaria, porque ven-
cen con mayor empale la resistencia 
del aire; esta velocidad produce fuerte 
rozamiento ea la superficie de la gota. 
Decir rozamiento eá agda, es como de-
rir evaporación, que arrebata calor al 
núcleo de la gota, congelándola. 
E l hecho probable de ser muy cáli-
das las capas atmosféricas por que 
atraviesa la lluvia, contribuye más á 
dicha congelación. 
Hé aquí lo qué puede haber produ-
cido el fenómeno de la lluvia helada 
de estos días en Europa. 
P. G l E A L T . 
L A C A R N E 
Una res en Mobita que pesa 
900 libras á 3 l iScts. vaie..$ 
Flete de Mobila a la Habana 
por cargamento 






Oro americano $ 36 75 
Cambios situación de fondos 
al 10 p g ó de moneda $ 3 68 
L^nohageonla Habana hasta 
Hacendados 50 
Almacenage 12 






Oro español $16 27 
Hemos cargado todos los gastos á 
una res de 900 libras en Mcbiia y H a -
bana. 
Una res de 900 libras en Mobila le 
cálcalo que puede perder de peso en el 
camino 100 libras y oobramoa por 800 
estando la res viva. 
Beneficiada esta r@s dte 800 libras en 
Matadero pierde eí 50 p § , cálcalo apro-
ximado y tetíemos 400 ñoras de carne 
y hueso para vender que se descompone 
en esta forma: 
2 filetea con 14 libras á 35 ofr $ 4 90 
2 bolas con 26 id. á 30 7 80 
2 cañadas con 30 id. á 25 7 50 
2 palomillas con 30 id. a 25... 7 50 
2 faldas coa 18 id. á 25 4 50 
2 jarretes con 6 id. á 10 60 
2 costillares con 40 id. á 15.. 6 00 
2 pechos coa 50 id. á 8 . . . . . . . 4 00 
2 paletas con 50 id. á 16 7 50 
2 piernas con 30 id. á 25 7 50 
Faldas delantero con 60 libras 
á 10 6 00 
Huesos blancos con 46 libras 
a oo o oo 
400 libras 63 
asadura y menadencias 2 < 
cuero de 11 $4 50 oro ai 84 
por 100 5 35 
A I 8̂  p § plata $ 71 
69 
13 49 Ganancias $ 
Una res de 400 libras netas en 
Matadero nos cuesta $46 27 oro espa-
ñol y resulta la libra a i Dsrrer á ra&óa 
de 11 57 cts. de peso. 
Entregada esta res hoy mismo á los 
carniceros sacan por ella $59 76 y re 
snlca la libra á razón de 14 95 oent í 
vos de peso ó sea una difñreania de 3 37 
centavos de cada libra, $13 48 ea cada 
res y sapoaiendo se maten 300 resea 
diarias $4 044 00 d'» atiüdad que en 
365 días aou $L 476 06) 00. 
Estos soa lus prec os qoeactaalmen-
te rigen. 
E l que suscribe se propone reducir 
dichos precios en ua 50 por 100 á fin 
de que el pueblo pueda obtener y con 
seguir carne barata y ea cantidad su-
ficiente á sus crecientes necesidades. 
Para ello cuanta oon potrero i>ara 
tener oonstantemeate 5,000 ó 6,000 ro-
ses, estabieoiendo al propio tiempo un 
servicio diario de vaporea para sa re-
novación. 
Al éxito del proyeoto que antecede 
interesará del Ayuntamiento de esta 
ciudad autorización correspondiente 
para el establecimiento de casillaa re 
guiadoras en todos los barrios de esta 
capital, á ña d e acabar el monopolio de 
loa casilleros y prot eger esí los intere-
ses del pueblo y da la empresa que re 
presenta. 
Habana 15 de Junio de 1902 
EDOARDO DAUMT MARTÍNEZ. 
PARTIDA 
Por la vía de l í ew York se dirige 
mañana á Francia nuestro apreciable 
amigo el distinguido comerciante señor 
D. José García Sevilla, gerente de IB 
Sociedad "Barzillaia y García", que 
gira en el comercio de paños en esta 
plaza. 
Propóaese el Sr. García Sevilla visi-
tar las principales fábricas de tajidoa 
para surtir su acreditado almacén, á la 
par que disfrutar de unos meses de día-
tracción. 
Lleve feliz viaje el amigo, y que re-
grese con todaa las felicidades apete-
cibles. 
DON ESTEBAN LAQS 
Este distinguido joven, dependiente 
encargado de la librería de D. José Ló-
pez, L% Moderna Fjesia, parte hoy para 
Europa con objeto de mejorar su sa-
lud, algo resentida. 
Celebraremos tenga un feliz viaje, y 
pueda regresar pronto ya completa-
mente restablecido. 
F E L I Z VI1JB. 
E n el vapor AVOHÍO X I I I embarca 
hoy para España nuestro apreciable 
amigo don CesáreoTamargo y Alonso, 
á quien deseamos un próspero viaje y 
pronto regreso. 
E L R A M A L Á L A U N I V E R S I D A D 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
comunicado á la Alcaldía Municipal 
que para dar fácil acceso á la Univer* 
sidad se hace necesario la construcción 
por la "fíavana Electric Oompany" de 
un ramal que partiendo de su línea del 
Carmelo vaya por la calle de San Lá-
zaro á pasar por el ángulo N. O. de la 
antigua Pirotecnia Militar. 
L a misma Secretaría advierte la im-
posibilidad decomenzar los trabajos por 
ia inconformidad de los herederos de 
Mazón con la nueva forma del reparto 
de población aprobado por el Ayunta-
miento ea los terreóos de sa propie-
dad^ y que dichos herederos de Mazón 
manifiesten que á nada se opondrían si 
el Ayuntamiento reconsiderando su 
acuerdo aceptara el proyecto de repar-
togque dentro de sus terrenos se dió á 
la población y faó aprobado en 1887. 
L A O A R R E T E R l Á L A G A L L E G A 
E n breve se procederá á la repara-
oión parcial del tramo de carretera de 
Luyanó á la Gallega. 
H U E L G A T E B M I N A D A 
Sabedor el Alcalde manioipal de 
que algunos obreros de la Empresa 
eléctrica "Havana Rail Oompany", se 
habían declarado en huelga por dife-
rencia en los jornales, ios citó hoy para 
su despacho acompañados del admi-
nistrador de la citada Empresa. 
E n su presencia unos y otros ee tra-
tó del particular que motivara la re-
ferida huelga, habiendo iadicado el 
señor O'Fatril la conveniencia de que 
la Empresa ea lo adelante les abona-
se el jornal de na peso veíate centa-
vos plata española, ea vez del de na 
paso moneda americana, qae venían 
cobrando. 
E l administrador de la Empresa di-
jo, que si bien no estaba facultado 
para decidir el partioalar, era su 
creencia de que la Junta Directiva, á 
la que iba á someter el caso, no ten-
dría ningún inconveniente en acceder 
á ia proposicióa aconsejada por el al-
caide y aceptada por los jornaleros. 
O O N O F J i L E S . 
Para cubrir las vacantes de los con-
cejales que existían en el Ayuntamien-
to de Santiago de Cuba, han sido de-
signadea los señores don Eduardo Ba-
mírez y dea Alfredo Aatoaetti. 
S E P A R A C I O N 
E i doctor Justino Valdés Castro ha 
sido separado por el señor Alcalde 
manicipal de Colón de su cargo de 
médico municipal de Agrámente, con 
motivo de haberse segregado de este 
exmunicipio ó incorporado á Jagüey 
Grande loa barrios de Jebaco, Vente-
ril ia y Asiento. 
EBOAÜDAOIGN M U N I C I P A L 
E l día 19 recaudó el á.yuntamienco 
de la Habana por todos conceptea 
11.923-16. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S . 
Mañana, á la una y media de la tar-
de, celebrará esta Corporación sesión 
ordinaria con arreglo á la siguiente 
Orden del día: 
Io Irrigación continua intra-abdo-
minal. Comunicación oral. 
Por el Dr. A. de Varona. 
2o Una breve visita á Mórida (Yu-
Oitán.) 
Por el Dr. Juan Santos Fernández. 
3? Praotara ooaminata de ia bóve-
da craneal. 
Por el Dr. E . Fo?tún. 
Sesión de gobierno. 
V E T E R A N O S D E C O L O R 
Comité do acción 
Anoche, como anunciamos, nos reu-
nimos oon el carácter de urgente, en 
la sociedad Unión Fraternal, en la que 
tomamos los siguientes acuerdos: 
Primero: nombrar una comisión de 
exámen ootnpnesta de tres Presidentes 
de Sociedades, tres del Comité y uno 
de la Meaa, siendo nombrados al efec-
to loa Presidentes de la ü c i ó n Frater-
nal, Centro de Cocheros y Divina Ca-
ridad, y del Comité los señares Carre-
ra, González y Galán y de la Mesa el 
Presidente Sr. O. Marquetti. 
Segando: nombrar otra comisión que 
se entreviste coa los señoree Alcalde 
y Jefe de ¡Policía, respectivante, para 
que haga constar que ¡as sociedades 
particulares y veteranos, protestamos 
de la manera como se viene dando en-
trada á los individuos de color en el 
Cuerpo de Policía y ea su lugar ofre-
cerle el ooncurao de la comisión. 
Tercero: redactar un documento pa-
ra que sea presentado al Senado y á 
la Cámara, pidiendo la derogaoióa de 
una orden Militar, 
Todos estos acuerdos ee evacuarán 
esta misma semana para dar cuanta en 
la Asamblea que tendrá efeoto el do-
mingo á las 12 p. m. ea la Unión Fra-
ternal. 
Hanana, Junio 17 de 19Q2.-~Antero 
V. Eipad»s Seoretario. 
L A F A S H I O N A B L E acaba de recibir un inmenso surtido 
en coronas, crucen, liras, anclas y ángeles de todos tamaños y 
precios—oHISPO 1 S 1 - T E L - É F . 4 T 4 
ESTADO^ 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
De anoche 
Berlín, Junio 19. 
A L E M A N I A Y C U B A . 
Ha manifestado el Emperador Gui-
llermo, que tan pronto como regrese de 
sa esoursión i las orillas del EhiD, fir-
mará tm decreto reconociendo la Espúbli-
ca de Cuba' 
De b o y . 
Washington, Juoio 20. 
D I N E R O P A R A E L C A N A L . 
El Senador Spencer ha presentado tm 
proyecto de ley al efecto de emitir bonos 
ero, por valor de 130 millones, que de-
vengarán 2 p é> de interés annal, enya 
cantifiad se dedicará á ia construcción 
del canal interoceánico. 
Viena. Janio 20 
T E M B L O R E S D E T I E R R A , 
Ayer se sintió en toda la región del Ti-
rol, un violento temblor de tierra, acom-
pañado de fuertes sacudidas subtarrá-
neas, quo llenaron de terror á los habi-
tantes de la comarca. 
Londres, Junio 20. 
C E U T A Y M E L I L L A 
Habiendo dispuesto el Ministro de la 
Guerra español reorganizar la adminis-
tración civil y militar en la región alre-
dedor de Glbraltar, telegrafían de aquel 
peñón al Daily Mail, que se está 
aguardando la visita del genera. W^yler, 
que viene á inspeccionar las defensas que 
existen en aquella parta d© España, con 
objeto de fortalecerlas, mediante la cons-
trucción de nuevas fortalezis, á unas do-
ce millas del radio de Gibraltar, cuya 
determinación se ha tomado por el tumor 
de que Inglaterra intente apoderarse de 
parte del territorio alrededor de Gibral-
tar. 
Fort de France, Juoio 20. 
I N U N D A C I O N E S 
El rio Bsssspointe ha salido cuatro ve-
ces de madre en dos días y ha arrastra-
do treinta casas hacia el mar-
R I O S H I R V I E N D O 
El agui de varios ños de ia Martinica 
ha empezado á hervir desde ayer. 
í/Quedapronibída la reproducción d& 
los telegramas que anteceden^ c&n arreglo 
&l articulo M. de la Ley át> PrvpiedaÜ 
intelectual.} 
Sobre el Empréstito 
E i Aloalde de la ciudad, Sr. O'Fa-
rri), recibió ayer un oab'egram» de 
Nueva York, en el qoe loe B e ñ o r e s 
Faraón, Leaoh y Compañía, contratis-
tas del Empréstito de 14 de millonea 
de pesos—cuyo pliego de condiciones 
aprobó ei Ayuntamiento fuera de so-
basta, poniéndole más tarde el "Veto" 
el Alcalde señor Latorre—comoni-
cándoie haber nombrado á Mr. Walter 
Staoton comisionado especial para tra-
tar de tan importante asunto, por lo 
que dicho señor oonferenoió ayer tar-
de con el Alcalde Municipal, presen-
tándole una carta da ia Saciedad con-
tratante del Empréstito en la que se 
le conñeren amplios poderes para re-
solver dicho asunto. 
Mr. Stanton oon ese motivo expre-
só al Aloalde qae los derechos de los 
señores Faraón Laaoh y Compañía son 
inouestioaabies, teniendo en cuenta 
qae el 17 de Mayo aprobó el Munici-
pio su proposión de Empréstito, po-
niéndole el veto á dicho acuerdo, el 
Alcalde señor Latorre, después del 
20 de Mayo, cuando ya regía en Caba 
la Constrtaoióa de la República, la 
cual en su artículo 107, se opone á la 
resolución tomada por el último Aloal-
de de la Intervención. 
Además Mr. Stanton rogó al señor 
O'FarrIJ, que sometiera este punto de 
derecho á la consideración del Cabil-
do, prometiéndolo así el Alcalde, quien 
á la vez llevará á sesión el informe que 
sobre el particular ha emitido el Abo-
gado Consultor del Municipio. 
GARRIE STROYO 
La goleta americana de este nombre ¡fon-j 
deó en puerto ayer procedente de FiladeL-
fia, en lastre. 
EL MÁRTINIQUE 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
entró en puerto esta mañana el vapor ame\ 
rioano Martinique, procedente de Cayo 
Hueso. 
LA WA VE 
Conduciendo ganado entró en puerto es* 
ta mañana la goleta americana Wavê  prc» 
rédente de Cayo Hueso. 
E L ORAN GE 
Ayer tarde salió para Tampico el vapoi 
noruego Orange. 
GANADO 
El vapor americano Martinique importó 
hoy de Cayo Hueso 1 caballo para don L , 
G. Cene. 
Tsmbión imporM del mismo puerto la 
goleta americána Wave 135 resos vacunas 
para los Sres. Eykes'y hermanos. 
C A S A S O S C A M B I O . 
Plata española de 77i á 77J V. 
Calderilla.... de 7ó á 76i V. 
Billetes B. Español.. de 5 M 5| V. 
Oro americano contra ^ ¿ e ga. á 9 P. 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . > 
Oro americano contra J d9 39 á 39^ p( 
plata española S 
Centenes á 6.78 plata. 
En cantidades 6 6.79 plata. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en ) ÍQ ^ á ^ 3 . ^ 7> 
placa española. . . . S 
Habana. Junio 23 de 1902, 
EN LOS HOTELES 
H O f S L " I N O - L . A T I E R A " 
Día 19: 
Entradas.—Sres. D. Milian H. Smith, do 
Nueva York} José F. García, de Matan-
zas; v. S. Rice y señora, da N. York. 
Día 19: 
Salidas.—Sr. D. Martin Santayo. 
H O T E L " T B L . I G - H A F O " 
Día 19: 
Entradas —Sre% D. J . R. H-yhbaugh y 
D. Donato O. Abella. 
Día 20: 
Salidas.-Sr. D. Dooaío G. Abella. 
B C O T S L " P A S A J E " 
Día 19: 
Entradas.—Sres. D. barloa Alfert y 13 
de familia, de Sagua; Paulino Rodríguez^ 
Carlos Suárez, José F. Suáre?, J. S Mu* 
rray, de Clenfuegos; Tomás Etohaady, de 
Rodas; H. N. Pattlo, R, H. Magan. 
Día 20: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Luis Quesada. 




Salidas.-Viuda de Aoja ó hijas, Nueva 
York;' M. M. Latta y señora. Habana; H . 
Meye, Nueva York, y Alejandro Cantero, 
Nueva Yoik. 
GIROS DE LETRAS. 
O B I S P O 19 Y 31 
JTace pnf/os permeable; g i r a letras á cor ta y l a r g a 
vista y f ae i l i l a ; ca r ias de c r é d i t o sobre las p r i n c i -
pales plazas de los Estados Unidos , I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , A l e m a n i a ele . y sobre todas las d u d a r ' 
des y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a . 
o 665 78-23 A b 
J , kkú | Gomp^ Sr so C. 
E u c e n pagos p o r el cable y g i r a n letras á cor ta f 
r g a v i s t a sobre JYexv Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sO~ 
Mú 
l a  
i r é ludas las capitales y pueblos de E s p a ñ a é I s l a é 
C a n a r i a s . o 32 bQ-i E n 
í b w í o n C h i l d s } Compaiíia 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa originRJmfnte establecida en 1844, 
G i r a n letras á l a vis ta sobre todos los B a n c o i 
N u r i o n a l e s de los Estados U n i d o s y d a n especial 
a t e i i c i ó n á 
Trarsferenclp.s por d Caíble 
c 560 78-1 4 6 
1 0 8 , A G U I A R , W 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan 
cartas de crédito y g i r a n letras 
d corta y l a r g a vista 
sobre Nueva, Y o r k N u e v a Or l eans Veracruz Mé^ 
xico. S a n J u a n de Puer to J i leo L o n d r e s , P a r í » , 
B u r d e o s L y o n , B a y o n a A m b n r g o . B o m a N<U 
poles M i l á n G é n o v a , M a r s e l l a , H a b r é , TAlla, 
N a n l c s , S a i n t Q u i n t í n B i^ppe , Toulouse V e n e i 
d a , F l o r e n c i a P a l c n n o . T a r í n M a s i n o ele , a s í 
como sobre todas las capitales y p r o v i n c i a s de 
J S s p a ñ a é I s l a s Canarias 
U . 81)8 1£6 ló f fb 
C 65 1 13328 My -1 JQ2 
Se traslada para el local que ocupa su Sucursal en la Manzana 
de Gómez, frente al Teatro Albisu. 
ESPERAMOS ser igualmente favorecidos allí por nuestra 
numerosa clientela, á la que 
atenderemos y serviremos con el mayor esmero y puntualidad 
Se venden los armatostes de L A B O M B A y se alquila el local 
fl 102r 
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G L O R I O LOPES 
VierceB 
Naoió en Madrid, no 
se eabe qoó día ni q a é 
BÜO, y faé el primer ere-
mita del Nuevo Mando. 
Vino á la vida en el si-
glo en qoe Egpaña lle-
naba el mando oon fea 
nombre, pero no qaiso rodear el sayo 
oon la anreola del guerrero, sino oon 
los nimbos de laz del Santo. Y no faé 
Gregorio Lópea notable sólo por sas 
virtudes y su santidad; no hubo cien-
cia qoe no poseyera: foé peritísimo en 
la Teología y en la Sagrada Baoritura, 
al poeto de que en México era tenido 
por oráculo. A él aoadían en sus du-
das los grandes doctores de la Univer-
sidad y los predicadores más afama-
dos, y al momento quedaban aquellas 
resoeltas. 
Hállase presentada al Vaticano la 
causa de la canonización de Gregorio 
López, hombre tan eminente como vir* 
tuoEO, qoe paeó los últimos aQoa de su 
vida en la ermita de Santa Fe y falle-
ció el 20 de Junio de 1697. 
EEPOETBE, 
los p o m s de m u m 
E l ilustre autor ca ta lán que acaba 
de bajar á la tamba, puede considerar-
se como el gran poeta épico de fines 
de la pasada centuria. Hay que re-
troceder á mitad del sigio X I X para 
tropezar con "La caida de un ánge l , ' ' 
de Lamartine, y después hasta Mil ton 
si se quiere encontrar algo comparable 
en poemas de primer orden. Así opi-
na Federico Mistral , el autor de " M i -
reya" que también figura en la redu-
cida lista de los grandes poetas ma-
dernos. 
Como trabajo de inspiración épica 
de alto vuelo, La Atlántida es una crea-
ción portentosa. La grandiosidad del 
BBonto, la magnitud de la concepción, 
unidad y desarrollo del plan, la' íaerza 
cnomatopóyioa de los vocablos, el v i -
goroso relieve de las imágenes, la ro-
bostez de la versifloaoión, la riqueza 
melódioa de las expresiones, todo con-
c o r r a á dejar el ánimo atónito y pas-
mado de tanta belleza y sublimidad. 
Hacer una crítica del poema es obra 
snperior á mis faerzas. Solo me atre-
veré á exponer algo del asunto en que 
í l abándose poeta desenvolvió sus al-
tos pensamientos. 
La introdacoión del poema la ooua-
titayen varias estrofas de á seis ende-
casílabos, en las que se exptine á gran-
des rasgos el cuadro de un combate 
naval en madio de una harrorosa tem-
pestad, jauto & las costas de Lusitania 
y Andalu-Jía. Ua baqae veneciano y 
otro genovóa trabaron horrenda lacha, 
cuando an rayo hizo estallar loa polvo-
riñes, y termina el combate con el más 
espantoso de loa naufragios. 
Un joven marino que sobrevive y lu-
cha desorientado contra laa olas, divi-
sa allá en el fondo oscuro del horizonte 
una luz lejana. Aquel faro salvador 
es una lámpara que enciende todas laa 
noches un anacoreta, para alambrar un 
altar de la Virgen y servir de ga ía á 
loa navegantes extraviados. B i náu-
frago llega á tierra, y el viejo religioso 
le acoge en sus brazos dioióadole: 
—Ver; y verás á la reina del cielo, 
que te ha salvado. 
Se postraron ante la Virgen, y el an-
oiano compartió su alimento oon el jo-
ven, mientras al calor del hogar le reci-
tó la antigaa leyenda del hundimiento 
de la At lánt ida . E i náufrago que oyó 
atento y estremecido aquella mara-
villosa historia, se llamaba Oriatóbal 
Colón. 
Oomienzá el narrador sa relato oon 
lo que vamos á traducir imperfecta-
mente: 
—"¿Ves esa mar que abarca les dos 
polos de la tierra! ülsío fué un día 
aquel tan celebrado ja rd ín de las flea-
pórides. Aun el Teide vomita esooriaa 
de aquella comarca, y ruge cual mons-
truo que vela airado sobre an campo 
de muerte: 
Aqu í lucharon loa titanes, allá las 
ciudades florecieron. En sus ambien-
tes se oyó la plegaria de laa vírgenes 
y el piar de laa aves. Hoy, se congre-
gan aquí las focas en palacios de már-
mol; y las algas cubren el prado en que 
pacían las ovejas. 
Aqu í extendió sus linderoa la reglón 
continental de Hesperia. ¿Qué tierras 
o mares señalaron su límite! No se 
sabe; pero el Sal que la abarcó de una 
ojeada, era pequeño para dominar sus 
c o a ñ a e s , " 
Bn frase grandiosa, rebosante de ex-
presiones épicas, comienza el primer 
canto del poema coa el terrible iooeo-
dio de loe montes Pirineos, que derr i t ió 
la plata y el oro de aus en t rañas , ha-
oleado saltar arroyos de metal tun-
dente. 
Entre las llamas agoniza Pirene, la 
reina del territorio, flóroulea acude 
á salvarla inúti lmente; mas, en holo-
causto á sa cadáver, alza una pira co-
losal de montañas qoe se extendió des-
de el cabo Oreas hasta el de Fiaisterre, 
formándola cordillera Gantábrioa. 
Heohoa los funerales de Pirene, Hér-
cules sa dirige á la Báfcioa. A ' l í el rey 
Qerióa le induce á que vaya á ana gran 
tierra de Occidente llamada A t i á a t i d a , 
donde reina la gentil Hesperia, esposa 
de Atlas y madre de loa titanes ó at-
lantes. 
Mas, para ganar el corazón de Hes-
peria hay que ofrecerla un ramo de flo-
rea del j a rd ín de las Hesperidea, dando 
muerte al d ragón que vela junto á la 
puerta. 
Hércales marcha en busca de ia bella 
deaoonoclda, maca ai dragón con el ma-
zo de su terrible clava, y brinda á 
Hesperia la ambicionada flor del na-
ranjo. Pero los feroces y gigantescos 
titanes ee le maestran hostiles; y el 
forzudo Hércules , llevando á Hesperia 
en sua brazos, retrocede hacia el istmo 
de Galpe (Gibraltar) que unía la Eu-
ropa oon el Africa y separaba el A t -
lántico del Mediterráneo. Hostigado 
en au marcha el fagitivo, no hal la otro 
medio para vencer la legión de titanes 
qae abrir de na tajo ia roca de Üalpe, 
y;de8bordar, como unainmenaa)oatartt' 
ta sobre el Atlánt ico, la alterosa mole 
del Mediterráneo, que alcanzaba en-
tonces un nivel más alto y tenía mayor 
extensión, cobriendo el Sahara y media 
Europa. 
Formóse una vorágine inmsaaa alre-
dedor de la At lán t ida , y á medida que 
se nivelaban los doa océanoa, todo el 
pala de occidente se iba sumergiendo. 
La gran oordillera de Haycí quedó cu-
bierta por las aguas, y sólo asomaban 
laa cimaa de aaa picoa, formando un 
reguero de islaa, desde el Yuca tán has-
ta el Orinoco. 
L^s titanes enfurecidos trataron de 
salvarae y conatrdyeroauna torre cicló-
pea, cargando montaQaa aobre monta-
ñas , para escalar el cielo; pero el A n -
gel exterminador deacendió á castigar 
au soberbia. Oon su espada flamígera 
hirió la torre colosal, y en sa abrasado 
seno eatalló un volcán cuya erupción 
terrible desmóronó la obra de los tita-
nes, de ia cual sólo resta en pie la cum-
bre del Tóide como reliquia de una pa-
sada grandeza. 
Bn ia parta oriental del continente 
sumergido, sólo ^uedó encima de las 
agaas la región de España , donde rei -
nó Hesperia salvada por Hóroulea. E l 
esforzado aemi-dios erigió entonces 
laa columnas del estrecho de Galpe, 
faudó la ciudad de B*ro8loaa al pie de 
Slontjaich, levantó el faro da la O ara-
ña, é hizo de Heaperia e lpa ía máa en-
vidiado del mando: 
Allá en Oriente, el desceñan del Me-
diterráneo hizo aargír de laa olaa á 
Grecia coa laa ialaa Jónicaa y las Oi-
ciadas, cantando en coro un himno in-
mortal, símbolo de la gloria de un gran 
pueblo de artistas qae h a b í a de apa 
reoer, llamado á la vida eterna por ene 
obras de arte. 
Oonolaida la nar rac ión del e r m i t a ñ o , 
el joven marinero sintió hervir en BU 
pecho el ansia infinita de una ambi-
ción heróica Qaiso explorar ese mar 
ignoto que gaarda como una losa se-
pulcral el misterio de la A t l á n t i d a . 
"Al lá en el occidente del fragoroso 
PASEA POR ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
« viaje es de negocios, a que 
siga b a t i e n d o e l r e c o r d 
entre las peleterías, por la novedad y excelencia de su calzado. 
P > T ^ 7 Las damas elegantes salen que en 
OBISPO ESQUINA A CUBA, 
enenentran el calzado de más ch ic por su corte 
por sus pieles; por so hechura, 
y eo proporciÓD, en su coste, á las exigencias 
de estos tiempos, 
de 
k C U B A , T E L E F O N O 7 6 , 
es ser visi tarla constantemente por e l p ú b l i c o , apreciador 
las excelencias de sn calzado. 
Esta casa es la ú n i c a impor tadora en Cuba del incompa-
rable calzado americano de B A N I S T E R , que tiene fama en el 
mnndo. 
ntt 4 a. '20 
abismo, se dijo, asomarán los restos 
del pala samergido, de aqael Ooati* 
neate qae eo el fondo del mar continúa 
ligado con Hesperia. L a Atlántida de 
Qocidente es fierra espaüola. A p^pa-
ñ a corresponde el empeño de rescatar-
la y devolverla á la laz de la historia.'' 
£1 poema de Yerdagaer finaliza en 
el preciso instante en qae Colón obtie-
ne de Isabel I la gran merced de sn 
apoyo, al decirla: 
Seguid la inspiración, ¡oh grao señora! 
del genio que refulge en vuestra frente; 
dadme, si os place, buques, y en buen bora 
volveré remolcando un Continente. 
Foco más falta para hacer constar la 
consagración de ese grao poema. Dea-
paés de la opinión de Mistral qae feli-
citó directamente al poeta oon nna 
honrosísima carta, menoioaaré na pá-
rrafo del eminente critico Manuel de 
la Bevilla, qae dice: 
"Verdagaer es ano de estos maravi-
líosos artistas de la forma, qae saben 
dar á la poesía loa colores de ia pintara 
y las armonías de la música, demos-
trando así hasta qaé panto paede la 
lengua humana ser espejo ñel de la 
realidad y magnífica expresión de 
lo idea). B^jo este panto de vista L a 
Atlántida es an gran monumento poé-
tico, una gloria legitima de la litera-
tara catalana." 
Entre los críticos eminentes de Eu-
ropa que han emitido juicios favorables 
al poema qae nos ocepa, ci taré los 
nombres de Jales Olareti©, Víctor 
Duruy, León Say, Juan Fastearath, 
ei barón de Tourtoulon, Vasi l i Ale-
xandri, Julio Simón, Jalea Lsrmine, 
Alfred Borgeault, y otros machos oaya 
enumeración sería larga. 
E l poema ha sido traducido cuatro 
veces al castellano y tres al francés, 
habiéndose hecho cinco edicioneá de 
la t raducción en verso de Jast in Pe-
pratx. Ha sido traducida también al 
proveozal, al italiano, al bohemio, a' 
romano, al iogléa y al alemán. En 1878 
ee hizo ana hermosa edición catalana 
en Buenos Airea. 
Verdaguer dedicó el poema á sa be-
nefactor don Antonio López, marqnóa 
de Oomillas, quien costeó oua lujosa 
edición, acompañada de la t raducción 
oasteilana en prosa, por Melchor Ba-
lan, que me parece en conjunto la más 
feliz de cuantas se han publicado. 
Késtame ahora para otra ocasión 
hablar de otros poemas y poesías de 
Mossen Jacinto Verdaguer. 
F . QISALT. 




S C A í í I - O T A M , B R A E M B . 
(FttR novela, pnblicada por la c»89*(1't°r ,al 
BTICCÍ, te venue en ia " M o d e r n a PoGBia, Oblapo 
úmero 135.) 
(CONTtN'CA.I 
Y como la besase al decir esto,sint ió 
fina lágr imas bañándole el rostro. La 
pairó con indecible tero ura. 
-—¿Ba necesario que eate sacrificio 
j8e lleve á cabe? Go paedo soprrtar ese 
Spensamiento. ¿No noa deja el cielo otra 
al ternativa! 
—Ninguna más—contestó ella cari-
ñosamente . 
Luego le cogió un brazo con ambas 
|nano&: 
•—¿Me olvidarás, amor mío, por más 
qae pasen los años?—aSadió, ssplican-
te,—¿Recordarás siempre que te dejó 
por amarte demasiado? 
E l conde no podía responder; ee lo 
pedía su emoción. 
L a amargura de la muerte rebosaba 
en el corazón de Oarnsen. Laa horas ha-
bían pasado inadvertidas, el sol se ocul-
taba tras los árbolef; conocía que había 
Eonado la hora de la separación. 
—Armin ~ dijo cariñosamente—es 
preciso que te dpje mira, el sol va 
^ ponerse. 
Bl sol de mi vida me abandona— 
exclamó estrechándola contra su pe-
cho, mientras así hablaba. 
—¿Oómo es posible que yo te diga 
adiós! Soy inoapas de pronunciar esas 
palabras. Oarme»; icómo ea posible 
qae te pierda! ¡Te amo tantol No he 
lenido otro amc/j y cuando mia manos 
eatrechen por ül t ima vea las tuyas, la 
vida no tendrá para mí el menor inte 
rós. ¿Oómo puedo dejarte i r ! 
¿ l i a sollozaba con la desesperaoión 
en el alma; en aquel momento se le hizo 
imposible ocultar sa pena. 
—¿Y he de besarte por la üitima vez, 
Carmen! Me faltan las faerzas para 
ello. ¿Te ceneervaró apretada contra 
mi corazón, entre mis brazos, dioión 
dote dulces frases por ül t ima vez! No 
puedo. Soy cobarde. ¡No puedo permi • 
t i r que te vayas, querida míal 
Tanto como él parecía perder el áni-
mo, lo recuperaba ella. 
—Si tú no puedes dejarme á mí—re-
plicó dulcemente-es preciso que yo 
te deje á tí. Oye, Armin, amado mió, 
te querré toda mi vida. Jamás me ca-
garé. Pensaré en tí ,8zgniró tus progre-
sos, rogaré por tí, y después 
—iQ^é) ángel!—interrumpió con voz 
sofocad», ¿qnó despeéa! 
—Después -murmuró flébilmen-
te.—Dios es bueno, y estaremos jun-
tos para siempre. Dime adiós, Armin, 
dimo adiós. ¡Oh, amor mío, mi caro 
amor, adióel . ' 
Inspiraba lástima ver los apaeiona-
dca besos, las apasionadas lágr imas . 
Oarmen notó que sus fuerzas iban de-
cayendo- Imprimió un ú l t imo beso. 
—¡Adiós, amor mío!—dijo. 
Escapó de los brazos de A r m i n , y 
echó á correr sin volver la cabeza. Oyó 
á su espalda un grito ahogado; pero no 
se detuvo; apresuró el paso. Si ha 
biese vuelto, no se hubiera separado 
nunca de él. E jhó á t r avés del par-
que, oyendo el sonido de infantiles vo 
oes, con ana opresión terrible en su 
corazón, nublados los ojos, apretados 
los labios; cruzó las calles, murmuran-
do siempre: 
—¡Dios mío, dadme la muerte ó ali-
viadme esta inmensa pena! 
O A E I T Ü L O V l í 
10 de Junio. E l conde de Ñorwood 
es tá solo en sn despacho. Sobre su 
mesa ee ve ana inmensa confasión de 
papeles, pergaminos, planos, revelan-
do que tiene importantes asuntos en-
tre manos. Estaba muy complacido 
consigo mismo y con los demás. Su 
permanencia en el extranjero se debia 
á una comisión del gobierno, en la que 
habta salido airoso. L a condesa no 
paraba un momento; y la hija que ido-
latraba tanto, lady Clarisa, estaba, á 
su entender, más hermosa que nunca. 
Para que sa alegría fuese completa, 
había recibido carta de lord Byeburn, 
pidiéndole ana entrevista para aquella 
noche. 
Lo que sigue me fué contado por el 
amable señor D...,ano de los amigos 
íntimos de Franoiseo Sarcey. 
Un domingo de Septiembre 8»rcey 
y yo estábamos convidados á almor-
zar en el castillo de X. . . , sito en Saine 
et-Oise. 
Allí nos encontramos con anos diez 
cazadores. No hablo de saludos y 
presentaciones para abreviar. 
Todos aquellos señores estaban al-
tamente satisfechos de hallarse sen-
tados á la mesa con el ameno in fe ren -
ciante, á quien tantas veces habían 
aplaudido, con el eminente crítico á 
quien todos los domingos leían... 
Sabiendo que Saroey tomaba los 
asuntos para sos artículos donde quie-
ra que los encontraba y sospechando 
que aquel almuerzo le sugerir ía acaso 
ana ocónioa sobre Nemrod y los ex-
traordinarios hechos de su» diso ípa-
ios presentes, los comansales hablaron 
de caza; hablaron espaoialmanta de 
sus cacerías, de sus proezas cinegéti-
cas, de sus aventuras—aventaras que 
hubieran hecho palidecer de envidia 
al mi.smo "Tar tana" de Daudet, y al 
"Barbáson" , de Érade l s . 
Oon la esperanza de un h a l a g ü e ñ o 
reclamo—¿No re tendr ía acaso sus 
nombres el maestro?—inventaron los 
más inverosimiles pormenores, resul-
tando sus relatos puramente fantásti-
cos... 
A l fin después de haberse referido 
cuatro ó cinco historias, capaces de 
provocar el sueño al más despierto, 
uno de los convidados, dir igiéndose 
á Saroey que estaba á su lado, díjóle: 
—Vamos á ver, querido Maestro, 
¿no ha cazado V . también! iNo ten-
dr ía V. la bondad de contarnos algu-
nas de sus aventuras! 
—¡Por Dios, señores!; ingenuamen-
te confieso que no aoy un gran caza-
dor... He cazado una sola vez en mi 
vida y conservo de esa tentativa un 
recuerdo tan desagradable, que jamás 
se me ha ocurrido la idea de reinci-
dir. 
—¡Cuente 7 . el caso! Promete ser 
mu? interesante en pormenores. 
—¡Ah no! Por el contrario temo, 
fastidiarles. La aventura es vulgar 
Se trata de una simple caza de osos* 
—¡Sin duda ha de ser interesante! 
¡Una caza de osos! Cuente V.9 cuen-
te V., en seguida!... 
—¡Ya que ustedes se empeñan!, . . 
Y Sarcey empezó de esta manera: 
"Encon t rábame á la sazón en los 
Pirineos y daba frecuentes y largos 
paseos por la montaña. El hombre 
que habitaalmente me guiaba me di-
jo un día: 
•—Si tuviera V. afición á la casa ma-
yor, podría ofreoerle á V. ahora una 
msgütñca ocasión para matar un eso 
señor 
—BepMquese V. 
—Recordará V. el seudero que tan-
tas veces hemos seguido durante núes 
tros paseos y por el que pasamos aun 
no hace cuatro dias, al regresar de la 
hondonada de Estaube. E s t á corta-
do en el flanco de una masa infran-
queable da rocas hendidas en cierto 
punto en todo su espesor- A l pasar 
le enseñé á V. esta curiosa brecha, de 
treinta á cuarenta cent ímetros de an-
cho.,. ¿La ve V. desde aqui? 
—Si prosiga V , 
—Pues bien señor to ias las maña-
nas sobre las diez, un enorme oso gris 
sigue el sendero que se haya ai otro 
lado de las rocas. Si quiere V. t i rar -
le con la seguridad de matarlo, basta-
rá que se embosque V . delante de la 
brecha. Yo subiré á lo alto de la ro-
ca con el fin de advertirle la proximi-
dad del animal, y en el momento pre-
ciso en que pasará á tres metros de 
V., podrá meterle en el cuerp9 las dos 
balas de su escopeta, á boca de jarro, 
sin correr el menor riesgo. ¡Sará co-
mo un juego de niños! 
- N o hay duda. Eero ¿y si aloso 
se le ocurriera cambiar de dirección y 
seguir mi ssnderoj,-.. 
—¡Ah! contestóme el guía riendo; 
se conoce que el señor no es tá al co-
rriente de las costumbres de loa osos. 
Nunca este animal se aparta del cami-
no que acostumbra pasar. Desde ha-
ce tres días vigi lo al oso en cuest ión; 
tres mañanas seguidas le üe visto pa-
sar por el otro sendero, á la hora que 
le he dicho á usted... 
—Es tá bien. 
Q i e d ó acordado que al día siguien-
te nos pondríamos ai acecho; más á 
á la hora convenida mi guía eo excusó 
de acompañarme bajo el protesto de 
que se había puesto repentinamente 
enfermo. 
Pero la aventara me tentaba. 
- ¡ B d h ¡ ¡bah! dije para mi; iré solo. 
Y part í . 
Loa oyentes prorumpieron en mur-
mullos de admiración: 
—¡Que valor! ¡Muy bien! ¡Bravo! 
A las nueve y media hal lábame ea 
mi puesto, esperando ansiosamente. 
El sol, ya bastante alto, iluminaba 
la montaña dando mayor blancura á 
las cumbres nevadas y más verdor ái 
los prados y á los bosques de las f a l -
das y laderas. E l paisaje era enaan-
tador. No quiero haceros la descrip-
ción da los altos picoa cubiertos de 
nieves eternas de los torrentes impe-
tuosos que saltaban sobre las rocas y 
se perdían formando irizadaa cascadas 
en el fondo de horrorosos abismos... 
No t a rdó en amodorrarme el calora 
que había ido aumentando considera-
blemente. 
Me había levantado temprano la 
larga caminata de la mañana había-
me fatigado un poco, y á mis piés una 
verde alfombra de musgo me convida-
ba á hacer la siesta. Me senté enci-
ma de la brecha en la cual tenía siem-
pre fija la mirad»; pero después me 
tendí y qaedó profundamente dormi-
do... 
—¡Que imprudencia! 
— ü a sordo gruñido me hizo des-
pertar sobresaltado. El oso tenía la 
cabeza á diez cent ímetros de la mía 
y me arrojaba al rostro un aliento ca-
liente y hediondo. 
Me había descubierto, y dando la 
vuelta á las rocas que nos separaban, 
había venido á donde yo estaba. 
¡A ver si adivinan lo demás! 
—¡Ea modo alguno! ¿Que hizo el 
oso! 
Entonces, con su habitual sencillez, 
con el tono de la más completa since-
ridad, Sarcey añadió: 
—¿El oso!... Pero que quiere V. que 
hiciera?.. Me devoró caballero, senci-
llamente me devoró... y desde enton-
ces, como he dicho á Vds. no he vuel-
to á cazar. 
La lección fué comprendida. 
Los cazadores de fecunda imagina-
ción hecháronse á reir..ooa risa forza-
da y cambiaron de conversación. 
MASO LANGLálS 
COMUNICADOS. 
SECCION DE RECB10 Y ADORNO 
S B C B E T A . B I A . 
Competentemente autorizada esta Secoldn para 
veriticar un gran B A I L E D í £ i ^ A L A en 1a coche 
del domingo 22 del corr íante , le anuncia por asta 
medio par* conocimiento geusral de los s e ñ o r e s 
asociados. 
Será feqniaito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo del mes de la facha á la Comis ión de pner-< 
tas, para su ecceio al local. 
Sa recuerda t a m b i é n so ha 1 en vigor el a f l íou lo 
13 de la S&orléc, por el cual se poará rai irar del 
local la persona ó pereonsa que estimare conye-
niecta la S a o c i ó a , s in dar explicaciones de ninguna 
c a s e . 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
So recuerda el inciso ter<3eio del art ículo 45 del 
R^g1 amento general, que conridera cama j a i t a da 
s a s p e E t i ó n j t z ^ t l i i ó n el fao.l tar á un eztrufio ó á 
un socio el recibo de ia cuota mensual cuat d j és te 
s i iva para reclamar a lgún brneñ' . io de la Sjc iedad. 
L a a puertas te a b r i r á n á l i a ocho y el baile em-
pei8'4 á U s nut v i . 
N O T A : — Q ¿eda p r í h i b í á a la entrada en noches 
de baile 6 yeiada á ¡os meocrea de 8 año», sagú j la 
d ispoe io ióu da la A l c a l d í a Municipal . 
Por lo tanto, la Comis ión de puerta es la encar-
gada de cumplir dicha dlar ce lc ión, 
H»b»Da Junio 19 de 19t>2.-i£: S i . r í tario , E d u a r ~ 
do G a r e í a . O. 1C3S 2a-20 l a - 2 a 
D E 
Este es el nombre de la casa más popular 
que hay en la Habana. 
OBISPO 52, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
Un corte vestido riquísima tela por UN PESO plata. 
o SSS 23 M j 
Oon na rnarainllo de satiafaooión 
lord Noiwocd ee frotó las manos. 
— ¡Olarisa le ha. gostadol—dijo.— 
Nada mejor qae la descripción qae por 
otra parte me has hecho de él mi mu-
jer y mi hij». Todo irá perfectamente. 
Mis deeeos se realizan. Qaiero que mi 
nombre se afine con ono de !a antigraa 
nobleza. Siempre es an consuelo. Ten-
go más dinero del qae necesito; pero 
no poseo nna genealogía. 
Sos meditaciones fneron interram-
pidas por el anonoio de lord Byebarn. 
Los dos (jtntlanent se estrecharon las 
manop; luego lord Norwood, fijándose 
en el joven, exclamó: 
—4Pero qné le pasa á usted, Armin? 
Tiene usted mala cara. Seguramente 
no es tará usted mohino por cansas fi-
nancieras. 
—Estoy verdaderamente presa de 
un conflicto, confesó lord Kilmeyne. 
—No debía osted serlo. Le suplico 
que deje correr las cosas. Tenemos 
tiempo sobrado para arreglarlo todo. 
—Ño es eso, milord,—contestó el 
joven ooLde—No es el arreglo de mis 
asuntos lo que me tiene así. fQoiere 
usted que le hable con toda franqueza? 
Quería intentar nn último esfuerzo; 
pero con poca esperanza. 
—¿Oon franqueza? Sí; por supuesto. 
Su franqueza es lo que más me com-
placería. E s una condición muy apre-
oiable para mí. Diga usted. 
—Estoy sumamente conturbado por 
asunto de dinero..referente á lo de 
Lancedene y Trew^n; pero mi mayor 
quebranto es este: no puedo soportar 
la idea de que la lady sea sacrificada 
por mí, ó qae sa dinero me salve á mí 
de la ruina. 
Lord Norwocd hizo un gesto elo-
cuente. En su iatericr ee decía evi-
dentemente. 
—jSeosible, nervioso y {corazón recto! 
— M i querido Armin—dijo sito—nc 
tenga usted escrúpulos; no h&y sacri-
fioio ninguno. Lady Clarisa se casa de 
acuerdo con su propia inclinación. Su 
matrimonio es de voluntad. 
Lord Ryeburn ee inclinó. El conde 
continuó: 
—Bn cnanto al dinero, hablando ba-
jo el punto de vista comercial, puedo 
decirle que su nombre es psra mí un 
equivalente con creces. 
Lord Byebarn volvió á inclinarse. 
Nada podía decir ya. Su úl t imo inten-
to había fracasado. En eu mente dió á 
Oarmen el úl t imo adiós otra vez. Esta-
ban irremisiblemente separados. Lord 
Norwocd se levantó, y poniendo nna 
mano en el hombro del joven, dijo: 
—Estimó mucho á su padre,—dijo— 
y le estimo á usted. Tengo más ale-
gría de la qae puedo expresarle, por-
que este asunto quede ultimado. Si 
tuviese poder para bscoger mi yerno 
entre todos los hombres de Inglaterra, 
le hubiese escogido á usted. Siempre 
deseé que Dios me concediese un hijo; 
pero Dios ha desoído mi ruego. Usted 
será ese hijo, Armiu . 
Lord Eyeburn estaba profundamen-
te impresionado por aquellas bonda-
dosas palabras; su pálido rostro tem-
bló de emoción. Est rechó con fuerza la 
mano qae lord Norwood le tendió. 
—¡Usted es muy bueno y generoso 
para mí—dijo—y j amás podré agrade-
cérselo bastante! 
—Haciendo á Clarisa feliz,—dijo el 
anciano;—ella es mi mejor tesoro; há-
gala usted dichosa, y me daré por muy 
satisfecho. 
— H a r é lo posible, dijo A r m i n . 
Y en su interior se decía que har ía 
lo posible por alejar de sa corazón la 
imagen de Oarmen, y cumplir con sa 
deber. 
Lord Norwood echó una mirada á la 
mesa cargada de papeles. 
—Aquí tenemos un cúmulo de tra^ 
bajo,—dijo.—Por lo demás, se que to-
do va bien; por ahora no dé usted an 
solo paso sin consultarme. MaQana, sí 
puede usted disponer de un poco da 
tiempo, nos avistaremos con los acree-
dores y cancelaremos la hipoteca, así 
Lancedene quedará libre. 
A l oir estas palabras, el corazón de 
Kilmeyne sofrió una gran amargura, y 
su rostro se tornó de púrpura. Quiso 
hablar, pero la única palabra que oyó 
lord Norwood fué un reprimido so-
llozo. 
¡Lancedene libre! Por ello había ro-
to su amor oon Oarmen, por ello había 
dejado todo el cariílo de su vida, poí 
ello se sacrificaba de por vida. 
i ^ — Junio 20 de 1902. 
H a b a n e r a s . 
( B L O C K - N O T E S ) 
Fiesta br i tán ica . 
Han empezado á repartirse las invi-
taoiones paf& la gran soirée qoe ofre-
cerá el día 26 en ea residencia del 
Tulipán el Ministro de Inglaterra. 
Celébrase esta fiesta en honor de la 
coronación de Eduardo V I I . 
Mr. Garden vive con SQ distiDgaída 
familia ea la hermoea Quinta de Al-
magro. 
A bordo del Lafayette. 
E n el vapor Lifoyeüe, qoe abando-
nará hoy l a s p l a y a s francesas para em-
prender rombo hacia este paerto, vie-
nen los restos de la señora dofla Oon-
cepoión Baró viada de Pedro, la res-
petable dama cuyo fallecimiento, ocu-
rrido recientemente en P a r í s , causó 
en nuestra sociedad general senti-
miento de dolor . 
Bu la triste peregrinación viene el 
hijo de la finada, el opulento hacenda-
dado y caballero muy distioguido se-
ñor Joan Pedro, en compañía de su 
hija Nina. 
El cadáver de doña Conchi Bato— 
como femiiiarmente se ie liamaba—re-
cibirá cristiana eepultura en nuestra 
Necrópolis. 
« 
* * L a Soler. 
Rosario Soler, la bells, l a oelebra-
dísima tiple de zarzuela, sale esta tar-
de para E s n ^ ü a , á bordo del c o r r e o 
Alfonso X I l í , acompañada de eu es-
poso doo ü . t i a o Ossoro, intendente 
del Jai Ala i , 
Felioiaades, Charito! 
Tamba. 
La noticia de la muerte de Tamba 
ha sido recibida con pena entre el t d-
blico habanero. 
E l veterano empresario dejó entre 
nosotros el recuerdo ugradabv de 
aquella deliciosa temporada ; t'ay-
re t , no muy IvjHua, en que »> - oió á 
conocer cbríis tan delicada - u d m o -
derno repertorio de operet» cumo la 
nunca o! vid «da Fonpée. 
Don Kafae! Tomba ha mnerto en 
Rio Janeiro—como y a decíamos a y e r — 
á conseootíLoia de an ataque car-
diaco. 
Nació f-n Bologna—pintoresca re-
gión it»li«tiíi—y h a bajado á la tumba 
á loe 65 hños de edad. 
ü n distingaido actor, presente ea la 
Hab»na y que al lado de Tomba ha 
librado l a r g a y e m p t ñ ^ f t b a t a l l a por 
el a r t e ítalo, dedica á la memoria del 
que fué so amigo y eu empresario el 
cariñoso homenaje que nos complace-
mos en insertar á ooütinuaolóQ. 
Dice así: 
" ü o m o d i p r l n c i p i o n e s t i a m a n t e d e l l ' 
a r t e e de i euoi a r t ' s t i e r a n o n r i p r e s a r l o 
e p e c u l a t o r e m a b e n s i i l p a d r e c o m e d i 
g i u s t a r a g i o n e gl i a r l i a t i c h i per mol to l e m -
p o e b b e r o l a f o r t u n a di e s sere euoi s c r i t t u -
r a t i queeto s nto a o m e le apr< p i ^ v a n o . 
Y o l a r gi d a L u i n o n a v e n d o p o l u t o p e r -
e o n a l m e o t e a a s i s t e r e a l l ' i r r e p a r a b i l e p e r -
dita m a n d o ai figii e a l i a v e d o v a le m i é 
p i n c h e s en t i to c o n d g l i a n z e a u g u r a n d o ai 
F i g l i o e a m i e o A l f r e a o c h e p í e t e ie r e d i u i 
d e l i a C c m p a g n i a , p o s s a co l l e sue dot i p e r 
nulia i : f e r i o n a q u e . l e d e l s u o a m a t o p a d r e 
p r o s e g u i r é per m o l t i a n n i con f o r t u n a e c o l l a 
eua non r a r a i n t e l i g e n z a t e n e r e e m p r e l e s a t o 
i l ve se i i l o de i l ' a i te c o m e fece i i sao c o m -
p i a n t o geo i tore , queeto e l ' u m i l e t r i b u í o di 
c a o r e de i BUO í n t i m o a m i c o e d a r t i s t a . 
Emilio Marangoni." 
Saludemos reverentes la memoria 
del v i e j o v buen empresario. 
« > 
E n E l Lonvre. 
A no grupo de íntimos, que forma-
ban Felipe Díaz Alnm, Miguel Andu-s, 
el Dr. Francisca Domínguez Roldan, 
el Marqués del Real Socorro, Regino 
Troffin y quien estas líneas escribe, 
reunió anoche el señor Arturo Fonts 
en fraternal y esplóodida comida con 
motivo de su viaje á ios Estados Uni-
dos. 
Se celebró en un appartenent de E l 
Lovvre, 
La mesa estaba diapnesta como par» 
sibaritas, pa^a gourmets refinados y 
exicr^ntes. 
E i el centro, una (0>-beille de r o s a s , 
qo« despoó-i fué ofrecida, en nombre 
de todos, á la b e l l a esposa del Oóneul 
de Rusia, 1» señora í í ieves Pérez 
O l í a n m o n t de Truffio, y frente á cada 
puerto, entre la batería de copae, la 
tarjeta del menú, manusorita. con e s ta s 
palabras: Dmer du lí) Jv.in 1 9 0 2 
La comida buena, ios vino» saperio-
rcs y el servicio inmejorable. 
Estas tres c o s a s , que han existido 
siempre en El Louvref s e hacen a h o r a 
más segaras encontrándose al frente 
del elegante re«<ttwraní un joven sim-
pático, atento y pagado de todos esos 
detalles de refinamiento, como es Gar-
los Salas, ISaUias, para llamarle como 
todos le conocerocs. 
La nueva etapa ea que entra £11 
Lcuwe, se puso de manifiesto anoche. 
Era eofioiente l a expleadidez de to-
dos los detalles que se reunieron eu esa 
comida, para garantizarlo. 
Y volviendo á la comida diremos qne 
fnó todo lo franca y agradable que de-
bía ser ona reonión ae buenos y an-
tiguos cantaradas del Vlub y de la 
vid». 
Por la prosperidad del viaje de Ar -
turo, el anfitrión amabilísimo, se hi-
cieron múltiples brindis. 
Todos á cual más cariñoso. 
BahI E l mn^i presidente no repre-
senta lo que na paquete de mone-
das! . . . . Dios mío: la literatura, la poe-
sía, lo ideal, algo de lo más puro, de lo 
más noble, de lo más desinteresado que 
nos queda, inaugura el siglo x x p i -
nlóndose bajo el imperio del ochavo 
moruno! 
La temporada se terminó; los pelota-
ris se van; me alegro, porque oiroulahan 
rumores de qne la Oámara de Repre-
sentantes pediría por moción un bene-
ficio al J a i . A l a i . Esto fuera menos 
malo. Hay ciertos puntos de contacto 
entre el sport de la pelota y el sport de 
la oratoria: ea el froatóa se botan par-
tidos, y ea la Cámara se voia^ partidas 
y se legisla á pelotazo limpio. Y la ma-
yor parte de las jugadas son pifias en 
ambos sports. 
Y ahora que los pelotaris se rece»a-
roí», ahora que no hay juego de pelota 
"¿qué miraráa m i i ojos que no les 
cause enojos?» 
¡Üomo ao mirea á Xiqnes! Xiqoes 
tiene un saque terrible y un buen pe-
loteo, pero no remata el tanto; siempre 
deja la pelota en el tejado y le hacen 
«te jabas Kboly, Poat y Oastellanos-
leader. Mejores peloteros hay en la 
Oámarí-: Garmendía ea el rebote en-
cesta y devuelve con serenidad; V i -
llnendas mete la cesta muy oportuna-
mente y es codicioso; al atacar lo ha-
ce siempre á s costadillo y sus pelotas 
son difíoilee de devolver. 
A quien hay que mirar fijamente es 
al Presidente señor Pelayo García y 
al segond- "'" r e t a r l o señor Gonzalo 
Pérez; a r o p a i a que no reoese 
más y si su^en ia , y al segundo para 
que encargue otra voz á la Saala de 
Milán ó se meta una tlauta en la booa 
cuando lea «'el acta de ¡a a n t 6 r i • 9 r . , ' 
Los partidos jagados ayer noche en 
el Ateneo resoltaron, si no de mucho 
luoimieato, may reñidos. 
En el primero ganaron Yurr i ta y 
Pssiegalto á I rnn ó Ibaoeta, quedan-
do éstos en 2 3 para 2 5 Ea el segan-
do perdieron Üaoí la y Vergara por 
un tsntr; iban á 3 0 y aa la UevACoa 
Oeoilio y ví»iohia, azules. 
La primera qaiaiela ae la m m i u o ó 
Vergata, y la segunda A l i menor. 
Eoy se van los pelotaris cantando 
zortzicos Osoro, que también se va, 
lieva la batuta. 
Siempre la batuta! 
FIESTA ALEGRE 
M JAI-ALAÍ 
A j e r se consumió la temporada pe-
lotárioa, se consamó el beneficio del 
Ateneo y yo me consumí nn consommé 
á la salad de los qae se van y vuelven. 
A u tevoirl 
L a temporada fué frnotoosa—como 
los debates de la Cámara baja—foé 
frootaosa para los aficionados "á darle 
dulob" á la pamplonesa 6 o a , fraotuosa 
para la empresa y fructuosa, raay sim-
páticamente fructuosa para la caridad. 
Los hoérfenos llevaron su tanto por 
ciento en las quinid s los enfermos en 
las mvtvas, los bomberos ea/a entrada 
jf en genera', toda institución becéfl-
oa recibió ayuna espoatáaea del Ja i -
Alai. 
Se ayudó al caito católico, á la ine-
tracción y al Ateneo: esta Socie-
dad cerró la temporada con breche áe 
oro! Buenos centenes le produjo, 
Eero buen presidente pe perdió y nenas ouuferenoiaa nos amagaul 
PUBLICACIONES 
Bijas aelcotas.—3» ha recibido el nú-
m?ro 7 correspondiente »1 mes de Ju-
lio próximo. Esta revista se publica 
ea Biroeiona y ae distingue por la 
belleza de saa grabados, compitiendo 
con las mejores del extranjero. 
Este ú timo número es notable por 
na estadio sobre el esoaltur Quero!, 
autor de! Monameato de los Bamberos 
de la H c b í o a y de otras maravillas 
ar t ís t icas que pueden verse ea la cita-
da revista. 
Se vende en la librería La Unica, 
Menzana de Gómez, esquina de Zalue-
ta y Neptuno. 
i / í«pahta.—Tambióa es cosa admi-
rable el ú timo número llegado de es-
ta hermosa revista, famosa por sus 
grabados selectos. 
Se vende, así como E l I r i s , Aventu-
ras de mar y (ierra y ooras, en la libre-
ría L Í Uit-oi, Manzana de Góinez, es-
quina de Zalueta y Neptuno. 
La Energía Eléotrioa.—A loa indus-
triales y electricistas les oonvieoe ad-
quirir los números de esta notable re-
vista técnica, que publica todos las 
adelantos sobre las industrias eléctri-
cas. 
Se vende en la librería La (JniGa,, 
situada en !a Manzana de Gómez, es-
quina de Zalueta y Neptuno. 
E l itíunáoOisntíJioo.—F&tSk informar-
se de mochas cosas útiles y modernas 
sobre industrias, artes y ciencias, lean 
esta revista semanal ilustrada, qne se 
vende en la l ibrería La Unica, situada 
en la Manzana de Gómez, esquina de 
Neptuno y Zalueta. 
E l Teatro.—Qon una magnífioa por-
tada en ooloíes que representa el re-
trato de la bella actriz Matilde More 
no, se presenta el núoiero actual de 
El Taaíro,hermosa publicación ilustra-
da que ve la ¡UK en Madrid. 
Contiene una relación completa del 
estreno y argotneoto de la última obr» 
teatro! de Pérez Galdós, t i tulada A l 
ma y Vi i a . 
AHI podrán ver varios encantadores 
retratos de Ana Ferri, Josefina Alva-
res y la famosa artriz japonesa Sada 
Yaooo. 
Se vende ea La Moderna Poesía, 
Obispo 1 3 3 , 
Revi t i ce AgHaultura,—Hemos te-
nido ei gasto de reaibir el número co-
rrespondiente al 10 del actual, de la 
impnnaate revista del nombre que 
precede, el órgano oficial del Círculo 
de Hioendalos y Agricultores de la 
isla de Cuba. 
El sumario del número á que nos 
contraemos es, como todos sus preceso-
res, muy iateresaate, por comprender 
machos de los asuntos que más viva» 
mente ocupan la atención pública en 
estos momentos, por ser los problemas 
de caya solaoióa dspeade priaoipal-
men la salvación del país. 
L I B R O S M O D E R N C S 
DE MEDICINA Y D3 LITJESÁTURA 
Han llegado á La Moderna Poesía 
las obras siguientes: 
Monod-Vsnvert, Techoique operatolre. 
Debove et Soillard, Patbólczie interne. 
B o n n a i n , Intubatlon du laryne. 
Gerard, Chirurgie úu gros inteetin. 
L^gneux, ¡..exon ae Clinique. 
Berdat, Traite de la Siphuia. 
Bazán, Por la Europa Católica. 
Vera, Viaje al Transvaal. 
Pérez Zúñiga. Viajes morrecotudoa. 
Cambra, Auxiliar d e i mecánico. 
Tbomae, Educación d e los sentimientos. 
Maupasant, Iveite. 
Prevosfc, Lettres du Francols. 
L t Moderna Poesía está en Obispo 
número 135. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
P o r el v i g i l a n t e 575 , fué d e t e n i d o a n o c h e 
y c o n d u c i d o á l a 7a E s t a c i ó a d e p o h c l a ei 
pardo J o e é Pedroto y Pérez, de 19 años, do 
m i c i l a d o e n l a c a l z a d a da Príncipe A l f o n s o 
301 , por haber t r a t a d o de hurtar un aiaier 
de corbata, á don Constantino García, en 
los momentos qua se encontraba junto al 
despacho de quinielas del frontón Jai Alai. 
Hallándose el detenido en la Estación de 
policía, a m e n a z ó al Sr. García. 
Medroso Pérez i n g r e s ó en el tivas á dis-
p o s i c ó a del Juzgado c o m p e t e n t e . 
Al r e s b a l a r , en el p a t i o de la p a n a d e r í a 
La Tomasita, c a le d e O b r a p í a e s q u i n a á 
A g u a c a t e , el m e s t i z o J o s é H e r c á n d e z , t u v o 
la d e s g r a c i a de c a e r y al dar c o n t r a el pa-
v i m e n t o , s u f r i ó la f r a c t u r a d e la c l a v í c u l a 
i z q u i e r d a e n su t e r c i o m e d i o . 
D i c h a l e s i ó n f u é c a l i f i c a d a de g r a v e y el 
l e s i o n a d o q u e d ó e n s u d o m i c i l i o , h a c i é n d o -
se c a r g o de s u a s i s t e n c i a los m ó d i c o ? d e l a 
S o c i e d a d de S o c o r r o s M u t u o s Estrella Uni-
taria, de l a q u e es soc io . 
E l s a r g e n t o J e n o z p r e s e n t ó a y e r t a r d e 
e n l a ü * E s t a c i ó n de p o l i c í a , a l b l a n c o A d o l 
fo P a d r ó n y E n t r a d a , d e 19 a ñ o s , d e p e n -
d i e n t e y v e c i n o d e A g u i l a 114 , a l q u e d e t u -
vo e n e l c a f é La Granja, p o r h a b e r l e o c u -
p a d o 4GG p a p e l e t a s d e l a r i f a de u n a s o r t i -
j a d e b r i l l a n t e s p a r a e l 2 S d e l c o r r i e n t e , p o r 
los t r e s t e r m i n a l e s de l a r e c a u d a c i ó n de l a 
A d u a n a , y u n a p a p e l e t a de l a r i f a l e u n re-
lo j , p a r a e l p r o p i o d i a . 
P a d r ó n a l s e r i n t e r r o g a d o d o n d e t e n í a e l 
r e l o j , m a n i f e s t ó , q u e t o d a v í a no o t e n í a en 
s u p o d e r p o r no h a b e r l o p o d i d o comprar. 
es te c a s o c o n o c e e l J u e z C o r r e c c i o n a l 
d e l 2 ? d i s t r i t o . 
A l j u z g a d o de g u a r d i a se d i ó c n e n t a d e 
q u e l a l o v e n d o ñ a T e r e s a Alonso, d e lt> 
a ñ o s y v e c i n a d e S a a B e a i g a o n á m e r o 12, 
d e s a p a r e c i ó de a a d o u i n i o, y s i g l a m i -
n i f e s t a c i ó a de s u h e r m a n o p o l í t i a o J o s é 
H e r m i d a , c r e e q u e a q u é l l a se e n c u e n t r a 
e n e l c ü f ó " L a L i d i a , " e s t a b l e c i d o e n el 
M e r c a d o de C o l ó n , d o n c i j í l i o de d o a Fran-
c i s c o M á ñ o z . 
A l v i v a c de l s e g u n d o d i s t r i t o f u e r o n r e -
m i t i d o s p o r el j e f e d e l d e p a r t a m e n t o de p o -
i c í a d e l L u y a i ó , los b l a n c o s C a r l o s G o n -
l á ez y B r u n o J i m é n e z { S a r m i e n t o , a c u s a -
dos oor e l g u a r d i a J o s é H e r n á n d e z , d e h a -
b e r l e r o b a ¡o e n la c a l z a d a de C o n c h a e s -
q u i n a á l a c a l l e d e l a F á b r i c a á u n v e n d e -
dor a m b u l a n t e , 19 p a ea de m e d i a s y o t r o s 
e fec tos . 
D e l a c a r n i c e r í a , c a l l e de la M i s i ó n n ú -
m e r o 7 7 , f u e r o n r o b a d o s d e l c a j ó n d e l a 
v e n i a dos pesos n o v e n t a c e n t a v o s p l a t a , 
s o s p e c h a n d o e l x u e ñ o d e l e s a b l e c i m i e n t o 
d o n A n g e l L á m a l a s , q u e e l a u t o r del r o b o 
lo s e a e l p a r d o M a r c e l i n o L a z a , qne a c o s -
t u m b r a á q u e d a r s e á d o r m i r en el p u e s t o 
de f r u t a s q u e e x i s t e al l a d o y ouyo e s t a -
b l ec imienoo se c o m u n i c a por el fondo. 
D e t e n i d o e l a c ú s a l o f u é r e m i t i d o al v í -
VAC, 
S a l v a d o r M a s a g u e z C a s a n o v a , v e c i n o de 
P r í n c i p e A fonso 3 7 7 , f u é d e t e n i d o á p e t i -
c i ó n de D . A n i c e t o V a l l e , d e l p r o p i o do n i -
c i l i o , q u i e n le a c u s a d e h a b a r l e d a d o de 
m o r d i a a s , c a u s á n d o l a c o n t u s i o n e s y e s c o -
r i a c i o n e s e p i d é r m i c a s e n e l b r a z o d e r e c h o y 
p i e r n a i z q u i e r d a . 
E s t a s l e s iones f u e r o n c a l i f i c a d a s de p r o -
n ó s t i c o l e v e , s e g ú n c e r t i f i c a d o d e l d o c t o r 
O i a z , m ó d i c o d e g u a r d i a e n el c e n t r o d3 ao-
corio d e l a t e r c e r a d e o i a r c a c i ó n . 
E l m e n o r F e r m í n P a d r ó n , de 10 a ñ o s y 
v e c i n o d e la c a i l e de E s t e v e z e s q u i n a á \ á 
c a l z a d a d e P r í n c i p e A l f o n s o , t u v o la d e s -
g r a c i a d e q u e le c a y e r a e n c i m a u n jarro 
c o n a g u a h i r v i e n d o , c a u s á n d o l e q u e m ¡ d u -
r a s l e v e s , e n l a r e g i ó n a b d o m i n a l , m a n o s y 
p i e d e l l a i o d e r e c ü o . 
• - — 
L o s b l a n c o s A n í b a l d e los R e y e s R a m o s , 
v e c i n o de S a a t a fctoaa n ú ñ e r o ü y J o s é M ^r-
l í n e z P a z o , de U n i v e r s i d a d 4, f u e r o n d e c e -
n i d o s p o r e. v i g i l a n t e n ú o i e r o 32 , de l a o c -
t a v a e s t a c i ó n d e p o l i c í a , á c a u s a de e n c o n -
t r a r l o s e á r e y e r t a e n l a c a l l e d e ^ E s t é v e z 
e s q u i n a á S a n G r e g o r i o . 
A í i b o s i n d i v i d u o s se l e s i o n a r o n m u t u a -
m e n t e . 
L a p a r d a A n d r e a A l o n s o , v e c i n a de In-
d u s t r i a n ú ñ e r o de 113$, s e p r e s e n t ó e n l a 
t e r c e r a e s t a c i ó a de p o l i c í a q u e r e l l á n d o s e 
c o n t r a e l d e s u c l a s e P e d r o R a m í r e z , de 
A g u i l a 105, de h a b e r l a i n s u l t a d a y a m e n a -
z a d o . 
S e d i ó c u e n t a de e s t e h e c h o al j u e z c o -
r r e c c i o n a l d e l d i s t r i t o , a n t e c u y a a u t o r ! j a d 
q u e d a r o n a m b o s c i t a d o s . 
G a b r i e l a I n f a n t e , d e 24 a ñ o s y v e c i n a de 
A m a r g u r a 71 , f u é l e s i o n a d a p o r s u c o n c u -
b i n o A l b e r t o ¡ S í u ñ e z , y a d - m á a U a m e n a z ó 
c o n u n h a c h a d e l a a q u e u s a n loa b o m -
b e r o s . 
A l t r a n s i t a r d o ñ a R o s a l í a V a l d ó s p o r l a 
c a l l e d e U H a o a n a e s q u i n a á P a u l a , t u v o l a 
d e s g r a c i a de r e s b a l a r , y a l c a e r s o b r e l a 
a c e r a ae o & u s ó l a f r a c t u r a c o m p l e t a d e l 
b r a z o i z q u i e r d o , s i e n d o d i c h a l e s i ó n d a p r o -
n ó s t i c o g r a v d . 
A l b l a n c o A l b e r t o D e s a l v a r o , a l q u e d a r s e 
dormid** e n l a v í a p ú b l i c a , le r o b a r o n loa 
z a p a t o s q u e t e n í a p u e s t o s . 
—"Rabiando por verles. Mañana 
aa'go para Madrid. Les avisaré mi lle-
gada á la Ooroña. Millonea de abrazos. 
— Wohegaray.^ 
De la Corana irán al Ferrol, des-
pués á Vigo y por último á Bilbao. 
CANASTILLA PÍIBOIOSA. — M a ñ a a a , 
de tres á seis de la tarde, es ta rá ex-
puesto cu el local de la Sociedad de 
Labores Cubanas, Belaacoain y Eát re -
lla, una preciosa canastilla, destinada 
al primer bahy que se espera en el d i -
choso hogar de los espoeos Tabernilla-
Qonzález. 
Cada nna de las prendas que forman 
esta hermosa y e sp léndida canastilla, 
ha contribuido á llevar el consuelo á 
un modesto hogar donde almas agra-
decidas colman de bendiciones al es-
perado angelito. 
La exhibición será pública. 
BUENAS NOTAS.—El año pasado, en 
igual época, al felicitar á nuestro amí-
guito Hermenegildo Balannzarán, per 
sos triunfos escolaref, le aconsejába-
mos que perseverase en el estudio, á 
fio de llegar á ser un hombre ínstroido 
y úti l á su familia y su país, única ma-
nera con que podría recompensará sos 
queridos padres por el interés qoe se 
toman y los sacrificios qoe se imponen 
para darle una buena educación. 
Vemos con gusto que nuestro conse-
jo no ha sido perdido, pues ha conti-
nuado el niño Hermenegildo trabajan-
do con tanta constancia y fe que en 
las ocho asiguaturas que cursó en el 
último año escolar alcanzó siete notas 
de Sobresaliente y uaa de Notable. 
Es alumno del acreditado colegio 
¡Santo Tomás, que con tanto acierto di-
rige nuestro amigo el entusiasta é ilus-
trado pedagogo señor do J Manuel A l 
vsrez del Rosal, y cuyos ^xámen*1?, que 
se verificaron los días 1 4 , 1 5 y 1 0 del 
aotual, han dejado enm*mente satis-
fechos á los padres de los ninoa que 
oonoorren á dicho plantel. 
Nuestros más sinceros plácemes al 
Misiinguido maestro y al aventajado 
alumno y sus padres, de cuya Sütirfao-
ción participamos. 
SAN LUIS GONZAGA.— Los a'umnos 
del acreditado plantel San Luis Ocn-
zasa celebrarán el domingo, á laa ocho 
de ia mañana, la fiesta del patrono. 
Tendrá és ta logar en la iglesia del 
Espíri tu Santo. 
L a oración sagrada está á cargo del 
elonaente Padre Jopé Oortó i . 
T*nto á loa padres y familiares de 
los alumnos oomo á todos los fieles en 
general invita á la fiesta el director de 
San Luís Qonzaga, 
EL CLAVEL ROJO.—de nos invi ta 
al asalto de El Clavel K jo. 
Asalto bailable, p>*r supuesto, que se 
efectuará esta noche, á las ooho .y me-
dia, eu ia casa número 1 0 2 de la calle 
de Auimas, morada üe ia aprcciable 
familia de Aparicio. 
Agradeoemoa al presidente de El 
Olav l R jo su atonoióo. 
LA NOTA FINAL.— 
E l Presidente de un tribunal inte-
rroga á un testigo. 
—¿Su profenión de usted? 
— Poeta trágico. 
—Hombre, sso no es una profesión; 
es una desgracia. 
¡ B a p e c t á c u l o s 
T e a t r o Albisu.— -Punción corrí-
da con gran reOajaa de preoiof: palcos, 
ir¿s p(sis plata y luneta con entrada 
un veso plata— L* preciosa zarzuela 
en tres aetos E l Rey que Rabió— 
— BJO ia próxima semana llegarán las 
lojosas y preciosas decoraciones pin-
tadas en Madrid para la gran re-
vieta&«seña«5!a Libre, —En ensayo E l 
ELusar, por Amelia González Terne! 
Ha salido de Barcelona contratado pa-
ra este teatro el aplaudido barí tono có-
mico don José Fiquer. 
S a l ó n - T e a t r o A H i a n i b r a —A 
las 8 14: De la tLaoann á Siaixago d 
Ouha ó la lepada del P r e ñ d m ' e — A las 
9 1 5 : Del Malecón á Atarés—A las 
1 0 1 5 : Fogvear con pólvora agena—Y 
en los intermedios bailes.—Muy pron-
to: El Templo del Amor. 
S a l ó n - T e a t r o C u b a - P o n o i ó n 
corrida—Primero: /f i Novio de D ) ñ a 
Inés—Segundo: Preaencrtcíóo de! g aa 
tran^tirmista OáSthor—3a los incer-
metíioa bailes pac Misa S a i i » . 
E x p o s i c i ó n Imper ia l—Desde 
el iautís Ib de J unto al domiuga 22 oin-
ooenta vistas de los funerales del 
mariscal ¡klac-Mahon en Paria—En-
trada 1 0 oantavos.—Galiano n? 1 1 6 . 
R B S U M B N 
N a c i m i e n t o s . . 
M a t r i m o n i o s , , 




Noonni DE MODA.— Bl+rey que rabión, 
a popular obra de Vi ta l Aza y el 
maestro Chapí , aplaudida siempre tan-
to por su libro oomo por su música, 
será puesta en escena esta noche por 
los artistas de la compañía de Albisu. 
Sos dos papeles principales, el de 
Rey y el de Rosa, es tén á cargo, res-
pectivamente, de las señoritas Pastor 
y González. 
Los tres actos de E l rey que rabió 8 6 
representaran en función corrida. 
En el precio de las localidades se ha 
hecho una rebaja considerable: loe 
palcos á tres pesos y á uno las lunetas 
con en entrada correspondiente. 
Noche de moda. 
MARÍA GUEBARBEO.—El 31 del pa-
sado Mayo desembarcaron eu la Coru-
ña la ilustre actriz María Guerrero, eu 
esposo el gran actor Díaz de Mendoza 
y la oompáñía que ellos dirigen. 
La Sociedad de Actores Españoles, 
que tanto debe á los citados artistas, 
comisionó á sus compañeros señores 
Somoza y Asensio, para que, en cnanto 
anclase el vapor qoe conducía á los 
ilustres actores, pasaran á bordo para 
saludarles en nombre de la Asociación. 
D. Federico Balart se trasladó tam-
bién ai vapor para recibir al matrimo-
nio Mendoza. 
L )8 señores Somoza y Asensio obse-
quiaron con lindos ramos de flores á 
alaría Guerrero y señoras de la com-
pañía. 
Fernando Díaz de Mendoza ha ofre-
cido al señor B ilart la dirección artís 
tica de compañía. Se oree que el 
insigne poeta aceptará el puesto. 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza muéstranse muy satisfechos 
de la brillante oampaña que han hecho 
eu América. 
- Piensan dar diez fnnoionea en la Co-
rafia. 
Al desembarcar reoíbieroo, entre 
otros tnocbos, el siguiente despacho 
desde Orease* 
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N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E ; 
5 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
1 i d . i d n a t u r a l . 
1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
1 i d . i d . n a t u r a l . 
D I S T I T O S U R : 
4 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
1 i d . n e g r a n a t u r a l . 
1 v a r ó n b l a n c o i p g í M m o . 
1 i d . m e s t i z o l e g í i m o . 
2 i d . n e g r o s n a t u r a l e s . 
D I S T R I T O O E S T E : 
5 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
1 h e m b r a i d . n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
A l b e r t o D í a z cou J o s e f a G a r c í a ; b l a n -
cos . 
E n s e b i o F e b l e s c o n F l o r a G a r c í a ; r e g r o s . 
D I S T É I T O O E S T E : 
M i g u e l l i o d r í g u e z c o n C l a r a L ó p e z , b l a n -
c o s . 
T>1 FUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
F r a n c i s c o L e ó n , 70 a b, H a b a n a , A n i -
m a s 154. A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
M i r í a F e r n á n d e z , 55 a , b, H a b a n a , N o r -
te 8 6 . E n t e r i t i s . 
A o t r e l a F o r m o s o , 2 a, b, S . A . de los B a -
ñ o s , N o r t e '2^2. M e n i n g i t i s . 
F e l i p e M e n é o d e z , 4 d , m , H a b a n a , C o n -
c o r d i a 103. F a l t a de d e s a r r o l l o . 
A n t o n i o H e r n á n d e z , 4 m , b. H a b a n a , 
C a s a B l a n c a . M e n i n g i t i s . 
K a m ó n V á r e l a , ^ 0 " a . n , P u e r t o P r í n c i p e , 
A m i s t a d 15. A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
D I S T R I T O SUR: 
P a b l o F l o r a s , 10 m , n, H a b a n a , S i t i o s 
8 2 . E n c e f a l i t i s 
M a r í a V a r ó n , 9 » , ra, H a b a n a , Z a n j a 68. 
U r e m i a . 
D I S T R I T O O E S T E : 
J o s é R o d r í g u e z , 67 a , b , C a n a r i a s , C a r -
m e n 4 H i p e r t r o f i a d e l h í g a d o . 
A l f o n s o V a l d é s , ü m , b, H a b a n a , B e n e f i -
c e n c i a . S í f i í s c o n g é n u a . 
M a n u e l F e r n á n d e z , 2 6 a , b, P o n t e v e d r a , 
L a B e n é f i c K B r o n c o n e u m o n i a . 
C l a r a Sal ló .^ , 5 5 a , b, H a b a n a , L o m b i i l o 
y F a l g u e r a s . P s r á l ' e l a . 
A n t o n i o M a d a o , 24 a , n, J o v e l l a n o s , S a n 
J o e é 107 T í s i a ' p u l m o n a r . 
R a m ó n R o d r í g u e z , 2 0 a , b, M a t a n z a s , 
V i s t a H r m o s a 2 T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
K E S U M E N . 
X a o i m i e n t o s . 2 3 
M a t r i r n o n í o a . . . . . . . . . . . . 3 
D a f u n c i o n e s - . 14 
CURA S I N OPERAR. 
D R . M . V I E T A 
M É D I C O H O « E O P A T I O O 
Especialidad. Enfermedades de las se-
ñoras , de los ojos, üei estómago y Seerttas. 
No visita. Sólo d(í consultas 
D a S á J O A M ODrspía 57, esquina » ^ompos-
teia >- de 2 á 3 f. M. en L inea 47, esquina & ü . , 
Vedado. 
Por la ooneaUig dando Ies m' id ioamento í cobra 
só lo 1 oetos en la H a b i n a ) 2 peso en eí Vedado. 
4737 alt 3 18 J a 
C o c i n e r o y R e p o s t e r o 
ü ü joven s n proiemionss y sin f.-tmilia, desea 
colocarse en Ct •» part icular ó en bote); ea de m ú -
obisim* f rmalidad. K.vihbglgeao l úmero 1*! 
48 ¡0 la-20 3d 21 
J u n i o 18 
N A C I M I E N T O 3 
1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
1 b e m b r a I d e m i d . 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O U O R T E : 
" V i r g i n i a R o d r í g u e z , s e i s m e s e s , b l a n c a , 
H a b a n a , V i r t u d e s 163. M e n i n g i t i s . 
L u i s T e n e s , c u a r e n t a y c e b o a ñ o s , b l a n c o , 
B a r c e l o n a , M o r r o 1. A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
A n g e a F e r n á n d e z , c u a r e n t a a ñ o s , b l a n 
c a , H a b a n a , G a l i a n o 5. I d e m . 
í í a t i l d e R o d r í g u e z , c u a r e n t a y n u e v e 
a ñ o s , S a n t i a g o do l a s V e g a s , L a g u n a s 88 
B r o n c o - p n e u m o n í a . 
D I S T R I T O SU R: 
R o b o r o M a s u t i e r , c i n c o m e s e s , b l a n c o , 
H a b a n a , T e n e r i f e 56 . M e n i n g i t i s . 
A r m a n d o R o d r í g u e z , n u e v e m e s e s , b l a n -
c o . I d e m , M a l o j a 15Ü. E n t e r i t i s . 
N i c o l á s M a r i o s , s e s e n t a y n u e v e a ñ o s , ne 
gro, I d e m , A n t ó n R e c i o 32 . L e s i o n e s d e l hí-
gado. 
D o l o r e s E s t r a d a , s e t e n t a y se i s a ñ o s , n e 
g r a , I d e m , F a c t o r í a 1. I n s u f i c i e n c i a m i t r a l . 
J u a n L e ó n y G a r c í a , c u a r e n t a y cuatt - t 
a ñ o s , m e s t i z o , S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , 
M a l o j a 8 4 B r o n q u i t i s . 
D I S T I T O E S T E : 
F r a n c i s c a V i n a j e r a , s e t e n t a y nn a ñ o s , 
negra. Habana, S o l 4 9 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
Rafael Herníndez, ccarenta años, blan-
co. Pinar del Río, Oficios 16. Coma nremial. 
Juana C a a t i ñ e l r a , dos años, b l a n c a , Ha-
b a n a , Habana 168 L a r i n g i t i s . 
A n t o n i o V á r e l a , c u a r e n t a años, b l a n c o , 
E s p a ñ a , Luz 46 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C r i s t i n a P e d r o s o , t r e i n t a y tres años, ne-
g r a , C a l a b a z a r , H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o 
T u b e r c u l o s i s d e l h í g a d o . 
DISTRITO OESTE: 
M i g u e l P i t a , c i n c u e n t a y un a ñ o s , b l a n 
c o , B u r g o s , L a B e n é f i c a . A l c o h o l i s m o c r ó -
n i c o . 
J u a n S á l i c o , o n c e a ñ o s , n e g r o . H a b a n a , 
E s t r e l l a 193 . A f e c c i ó n o r g á n i c a de l c o r a z ó n 
N i c a n o r F e r n é n d e z , o n c e m e s e s , b l a n c o , 
I d e m , C á d i z II , M e n i n g i t K 
P e d r o B l a n co y R a l , s e s e n t a y c i n c o a ñ o s . 
G ü i n e s , J e ó ú 8 d e l M o n t e 515. D e b i l i d a d c o n -
g ®-n i ta . 
nn seis centenes, COTÍ fiuder, la casa Jeisús M -ría 43 
entra Cuba ^ D a m v ; ieae tivs cuutos y agua ae 
Vento. IT f jrmarán Mdrced LÚ'a. 26. 
4' 4 4i-^8 
G r a n c o c i n a p a r t i c u l a r 
Teniente Ee< i l , imei lo i —Stivp o^midas á domi 
ctl'o, en cantinas 6 lahere), desda $^ plata en ade 
l ime.—Admito abonado Í con todo el aerviaio d^ 8 
platos, pen, ce fé. etc., por s ó l o 2 monedas.— V u t » 
bate verdad—M&Í birato «iadld —37, T i u i o n t ' R e j 
t>7, l i ter ior . 47^5 4a 18 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
J P R O F I E T A R I O S 
§e hacen trabajos de Albaoile-
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, 0'Reilíy 104, 
o 965 
í M I y U D E P A R E S . 
( P R O F E S O R D E C O R T E . ) 
E s p e c i a l M ea Irajss de Elipa 
OBISPO ¡ 2 7 
HABANA 
C. 933 2 6 - l a J a 
i 
I n a r P O C O 
G r a n d e z a s 
P a s a r o n f u g i t i v a s l a s e d a d e s , 
loa m á r m o l e s y b r o n c e s se r o m p i e r o n , 
y g l o r i a s y g r a n d e z a s p e r e c i e r o n 
y c h o i a s y c a s t i l l o s y c i u d a d e s . 
H o y y a c e n en i g n o t a s s o l e d a d e s 
tesoros que en l a t i e r r a se p e r d i e r o n ; 
qne s i e n d o po lvo a l po lvo se v o l v i e r o n 
c u n a y p a n t e ó n de h u m a n a s v a n i d a d e s . 
E s l a g l o r i a m o r t a l n u b a v i a j e r a 
g i g a n t e a l p a r e c e r , p o r d e a t r o n a d a j 
c u a n t o m á s e l e v a d a m á s l i g e r a . 
¡ Q u é d e s p r e c i a b l e y m í s e r a m o r a d a 
de es te m u n d o p a r a el h o m b r e f u e r a 
s i á l a e t e r n a m a n s i ó n no d i e r a e n t r a d a . 
A. M. V. 
A la señorita A S . 
A s t r o s é t ú de c a n d i d e z y a m o r e s 
p a r a el que l u z te p r e s t e e n s u i l u s i ó n , 
y o r n a d o el p o r v e n i r de b l a n c a s flores, 
s i e n t a l a t i r de a m o r s a c o r a z ó n . 
Predi'ecto. 
E l conse jo a n t e s d a ñ a q u e a p r o v e c h a , si 
el q e lo d a no t i e n e m u c h a c o r d u r a y e l 
q u e lo r e c i b e m u c h a p a c i e n c i a . 
Guevara. 
D e c í a u n e g o í s t a , a l r e g r e s o de u n o s b a -
ñ o s : 
— L a s a g u a s h a n t r a n s f o r m a d o m i s s e n -
t i m i e n t o s . A s i q a e veo q u e u n p o b r e m a 
t i e n d e l a m a n o , no p u e d o m e n o s de e s -
t r e c h á r s e l a c o n e f u s i ó n . 
A n a r / r a i n a . 
{ P o r V. A. R ) 
í 
A S O C l ^ C I O H 
da 
DEPHIDÍENTES BEL COMERCIO 
£>£ JLA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Cerrada la «ngcHpoión de laa Cédulas ITpoteea-
riss ñor 1J» primero- $150 000 moneda awer oaur 
d d E japréstito de $ 50 'COque lea l l ia es a 8ooif-
dad per uue'iiaoión a i B nou E»pf ñ;,l de la Is!a de 
Cuba, te avisa por s( ne do de la Janta <"e Direct i -
va & los eefioroB A»( Oiaflo» que han snteripto las 
menciocadEs C é i n l a f , q i e t m d e n e i trepar eu im-
perte 4 di'ho banco dt soe hu); > go les 1 sma la 
a t í n c i ó n m p e c t o é !a coi vorienets qne Ite retnitii 
en eiitiegar so importe entes del (iía en qtn te fir-
me la Eaoritura HipotecaHa, qne irotbblemente 
aerá en esta semana, í fl : de q i e puedan cobrar í n -
tegro el importe del primer capón de las L i m i n a e 
en ia fecha de sa venoimletto, toda ve» que los 
I n t e r ^ g e m p e z p r í n á devei garse desde la f . c h » BB 
qasse fl me la oi h\ E s o r t u ' a . 
E i baaco EspaSoi entroj iará á cada aeoclado 
suscriptor, un recibo provisional por ol valor da las 
L a m i n a quetienan ansori^tsa, en el ac o de efeo 
t u a r e l p go, cuyo reaibo les s e r í oangea^o por ê  
m'sjio E m a o l e ü i m i e n t o por las I.á sainas Hipoteoa-
rlaa. tan ptonto te t a m i c e su i m p ' e n ó n y Ifgsl l -
t a o i ó n . — H s h ü ü 17 rir, Jnnlo de 1802.—El Seore 
tario, P H R , F T o r r e n s 
4 6 < 5 . - 7 id-92 
a n m m 
fariña dePlatand 
de R- Crusellas, ^ 
P A R A L O S H I N 0 
m l Mí Zafas. 
Con las letras anterior ea formar el 
nombíe y apellidos de nn;* linda y 8lm-
pótio» señori ta de la calle de Salad. 
J e r o r / l l / l f í o c o m p r i m i d o . 
I P r ^ .tnari Nadie.) 
L o f / o f / r i / o u i n t i é r i c o , 
( P o r J u a n - J o s é . ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 7 3 5 4 5 7 1 
8 1 6 9 2 7 1 
6 4 5 7 8 1 
3 4 5 6 1 
5 7 6 1 
1 8 9 
5 4 
2 
S u s t i t u i r loa n r r n e r o s por l e t r a ? , d a m o d o 
d e f o r m a r on laa l i n e a s h o r i z o n t a l e s lo q a i 
s igue : 
1 N o m ' r e de m o j a r . 
2 E s t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o . 
3 N o m b r e de muj"*" 
4 I d e m i d e m . 
5 I d e m i d e m . 
6 I d e m I d e m . 
7 I d e m i d e m . 
8 N o t a m u s i c a l . 
9 C o n s o n a n t e . 
R o m b o . 
( P o r J u a n C u a l q u i e r a . ) 
4 . 
*í* *í* 
n » * * * * 
- I * «t* *t* 
S u s t i t ú y a n s e l a s c r u c e s por l e t r a s , p a r a 
f o r m a r e n c a d a l i n e a h o r i z o n t a l ó v e r t i c a l -
m e n t e , lo s i g u i e n t e : 
1 V o c a l . 
2 N o m b r e de mtrjer . 
3 Id* m i i e m . 
4 T i e m p o d e v e r b o . 
5" V o c a l . 
C u a d r a d o . 
( P o r J u a n C u a l q u i e r a . ^ 
*!* *í* 'í* *í* 
•I* »̂ ,i» 
* * * * 
* * * 
S u s t i t u i r l a s c m c e a por l e t r a s , d e m o -
do que e n c a d a l í n e a h o r i z o n t a l ó v e r t i u a l -
m e n t e s e l e a lo s i g u i e n t e : 
1 N o m b r e de m u j e r . 
2 T i e m p o de v e r b o . 
3 N o m b r e d e m u j e r . 
4 T i e m p o d e v e r b o . 
P M U IOS CONVALECIENTES 
Y PERSONAS 
\ m m m m m \ wm w mío ̂  
mta eo todas las Unüú ] Tifiadas ie Víveres finos, 
S o l u c i o n e s . 
A l A n a g r a m a a n t e r i o r : 
J U A N I T A P L A N E L L S . 
A l J e r o g l í f i c o a n t e r i o r : 
T R A S - L A - D O . 
A l R o m b o a n t e r i o r : 
B 
O R 
O L I 
B R I G 





















A l C u a d r a d o a n t e r i o r : 
S E D A 
E M I R 
D I J E 
A R E A 
Al t e r c e t o d e sílabas: 
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